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 En Colombia, durante los años 40 y 60 del siglo pasado 
se	 generaron	 proyectos	 de	 distinta	 envergadura,	 como	 edifi-
cios	de	administración	pública	y	de	renta,	oficinas,	casas,	etc.;	
se construyeron de conformidad con las pautas observadas en 
obras modernas concebidas en Europa y Estados Unidos (1920–
1960).	La	práctica	de	acudir	a	obras	extranjeras	de	reconocida	
calidad arquitectónica frecuentemente entre los arquitectos 
colombianos tanto antes como después de los años menciona-
dos presento características singulares en el caso de la moder-
nidad	arquitectónica,	debido	a	que	los	edificios	tomados	como	
referencia fueron interpretados con tal sentido crítico que los 
resultados se pueden considerar tan genuinos como las obras 
de las que se basaron. 
 Esta investigación de tesis tiene por objetivo ser una 
aproximación	a	la	producción	arquitectónica	colombiana	en-
tre	 los	años	1950	-	1960,	específicamente	 lo	que	tiene	que	ver	
con	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.
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	 Esta	aproximación	a	las	obras	se	realizara	de	la	siguiente	
manera:
-
-
-
Seleccionar 3 obras relevantes que serán sometidas a un aná-
lisis	arquitectónico;	este	análisis	 será	un	acercamiento	esen-
cialmente	gráfico	que	busca	orientar	la	mirada	hacia	un	juicio	
estético que pretenderá entender la forma como resultado 
de relaciones visuales en los procesos constructivos, eludien-
do	argumentaciones	que	justifiquen	el	proyecto.
Por	medio	de	la	reconstrucción	del	proyecto;	esto	se	logrará	
con los redibujos de las plantas, elevaciones, secciones y con 
la elaboración de renderes.
También	se	va	a	elaborar	un	análisis	con	el	material	fotográfi-
co obtenido, el cual pasa a ser parte importante en el estudio 
ya que podremos observar cómo eran realmente los proyec-
tos y la calidad arquitectónica que tenían por dentro y por 
fuera.
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 La metodología del presente estudio será mediante la 
obtención de las publicaciones elaboradas en esa época, pues 
este va a ser el punto de partida. Una vez que se han obtenido 
las distintas publicaciones, los planos originales de las distintas 
obras a estudiar, los redibujos y las imágenes, nos servirán de 
base para entender cuáles eran las intenciones de los autores 
y (re) proyectar dichos proyectos descubriendo su verdadero 
valor y descartar intervenciones que puedan desviar su análisis 
para ponerla en relación con el resto de la gran producción. 
Mediante los planos originales conoceremos las decisiones del 
proyecto, que nos lleven a entender cómo se abordo el proyec-
to,	el	programa	y	como	se	construye	la	forma	del	edificio.
 Se seleccionaron tres obras de vivienda unifamiliar impor-
tantes	de	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	que	son	notables	
y destacables dentro de su gran producción arquitectónica, las 
cuales muestran las distintas formas de afrontar sus proyectos.
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Los primeros modernos en Europa:
 En los orígenes de la arquitectura moderna se puede 
enumerar	algunas	obras,	personajes	y	movimientos	que	influye-
ron y los cuales formaron una parte importante de todo este 
proceso.	El	Palacio	de	Cristal	de	Londres	de	Joseph	Paxton	en	
1851,	el	movimiento	Arts	&	Crafts	de	William	Morris,	las	obras	de	
Adolf Loos en Austria, los trabajos de Hendrik Petrus Berlage en 
Holanda, Peter Behrens en Alemania, August Perret y Tony Gar-
nier en Francia, la escuela de Chicago con Louis Sullivan, Frank 
Lloyd Wright y  la creación de Werkbund por Muthesius en 1907. 
 Esta fue una época de arquitectos que se debatieron 
entre los dos siglos en medio de una fuerte tradición historicista 
y del apogeo del estilo les beaux arts. Fueron años de diver-
sos	 tipos	 de	 expresiones	 como	 fueron	 los	movimientos	 del	 art	
nouveau, art deco, el jugendstil y variados revivals que no obs-
tante su condición transitiva, respondieron a conceptos moder-
nos.
ORÍGENES DE LA ARQUITECTURA MODERNA 
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  En la década de los años veinte en Europa (después de 
la Primera Guerra Mundial) es cuando surgió una nueva arqui-
tectura que se convirtió en una propuesta universal, teniendo 
su	origen	en	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	en	Alemania,	estando	
bajo la dirección del reconocido Walter Gropius un arquitecto 
alemán que recibió en 1919 el encargo de dirigir la Gran Escue-
la	Ducal	de	Artes	y	Oficios	de	Saxon	ubicada	en	un	pueblo	al	sur	
de Berlin llamado Weimar. 
 Gropius encargado de dirigir esta escuela la reorganizo y 
la denomino Bauhaus o “casa de la construcción”, lo cual pese 
al nombre aquí en un comienzo no se dictaron clases sobre ar-
quitectura y construcción, sino mas bien estas clases estaban 
relacionadas con el diseño y el arte. Gropius siempre planteaba 
el	problema	de	las	edificaciones	en	relación	con	las	industrias,	
es decir con la producción en serie.
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 La demostración práctica de los proyectos realizados en 
la Bahaus era una de las formas de hacer ver al publico de que 
realmente lo que se hacia en la escuela resultaba bueno y fun-
cional	por	lo	que	se	organizaban	exposiciones	de	los	proyectos	
en los locales de la Bauhaus y en el museo de Weimar, con esto 
también hacían que el público vea no solo en proyectos o dis-
cursos lo que se hacía sino que lograban darse cuenta cómo 
eran los espacios y lo fácil que era que eso pueda repetirse en 
serie. 
 Pero este no fue el único movimiento que participó en 
este cambio ya que surgieron algunos más pero siempre con un 
común denominador: 
 “la arquitectura era importante y que ella sola le podría dar al  
 hombre la posibilidad de una nueva manera de vivir.”1
1. Samper, Eduardo. Arquitectura Moderna 
en Colombia: Epoca de oro. Bogotá: Edi-
ciones Diego Samper, 2000 pág.15.
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 Es aquí donde surgen nuevos movimientos: en Holanda el 
movimiento de Stijl (inicia antes de la guerra), en Rusia el cons-
tructivismo (inicio luego de la revolución)  y el purismo que es la 
arquitectura de Charles Eduard Jeanneret más conocido como 
Le Corbusier (inicio años 20), sus obras parecieron ser las mejores 
para propagar las nuevas ideas ya que mantenía una doble la-
bor tanto de diseñador como de conceptualizador, todas estas 
nuevas	 ideas	eran	transcritas	a	manifiestos	 los	cuales	 se	publi-
caban en sus libros y en el CIAM (Congresos Internacionales de 
Arquitectura Moderna). Le Cobusier estéticamente resumía los 
objetivos de la época:
 “la construcción del esqueleto – en lugar de la construcción
 tradicional, separación lógica de las  partes portantes y  no
 portantes, concepción de las masas empleando elementos 
 geométricos simples, la libertad en la concepción de la
 planta y de la fachada..”2
2. Samper, Eduardo. Arquitectura Moderna 
en Colombia: Epoca de oro. Bogotá: Edi-
ciones Diego Samper, 2000 pág.15.
01. Charles Eduard Jeanneret
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La migración
	 Debido	a	que	existieron	muchos	 enfrentamientos	 entre	
las propuestas de vanguardia con los tradicionalistas y los distin-
tos gobiernos quienes reprimían a los arquitectos e intelectua-
les modernos por su nueva manera de pensar, estos se vieron 
obligados a migrar. A esto se le sumaba el surgimiento de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) para lo cual el desarrollo 
de la arquitectura moderna se vio truncada por completo. Es-
tas fueron las razones que obligaron a una importante parte de 
esta élite intelectual a migrar hacia los Estados Unidos desde 
donde se pudo continuar con todo este proceso de desarrollo 
de la arquitectura en las universidades norteamericanas.
 Uno de los grandes arquitectos que llegó a los Estados 
Unidos fue Walter Gropius a quien se le dio el cargo de decano 
de la Universidad de Harvard y con él llego la parte más impor-
tante de la Bauhaus. 
02. Walter Gropius
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 Aquí tomo a una parte de sus alumnos y formo una com-
pañía llamada The Architects Collaborative, Inc. a los cuales se 
encargo	de	dirigir	y	formar.	Los	edificios	diseñados	por	Gropius	
tenían el más puro de los estilos de la Bauhaus es decir materia-
les nuevos lo que le daba un aspecto de moderno, sus facha-
das eran lisas y carentes de elementos ornamentales.
 Otro de los arquitectos importantes en los orígenes de la 
arquitectura moderna fue Mies Van der Rohe quien en el año 
de	1907	se	junta	con	los	más	grandes	exponentes	como	Le	Cor-
busier, Walter Gropius y Peter Behrens. 
	 En	el	año	de	1929	construye	el	pabellón	alemán	de	la	Ex-
posición Internacional de Barcelona el cual es considerado has-
ta la actualidad como una de las obras del racionalismo más 
sobrio. Fue el último director que tuvo la Bauhaus desde el año 
1930 donde estudio las distintas técnicas que tenían los nuevos 
materiales y los prefabricados. 
03. Mies Van der Rohe
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 En 1937 también llega a los Estados Unidos huyendo de 
los nazis instalándose en Chicago como director del IIT (Illinois 
Institute of Technology), y construiría numerosas obras en este 
país;	constituyéndose	en	uno	de	 los	pilares	de	 la	arquitectura	
moderna norteamericana.
Arquitectura post guerra
  En los años cincuenta y comienzo de los sesenta, 
en	el	contexto	mundial	se	podía	observar	el	momento	histórico	
que	tuvo	la	expansión	del	International Style. Se puede ver que 
la arquitectura hecha en esta época, aun con sus regiones mar-
cadas	tenía	una	clara	e	incuestionable	influencia	del	movimien-
to moderno. Por ejemplo en Francia Le Corbusier comienza el 
diseño de Chandigarh, la nueva capital de Punjab en India. Pa-
ralelamente estaba haciendo el convento de La Tourette (1957-
1960). Marcel Breuer diseña la sede para la Unesco en Paris, en 
Finlandia Alvar Aalto reaparece con el Cambridge Dormitory, 
04. Le Corbusier, Chandigarh
05. Marcel Breuer, Sede Unesco en Paris
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mientras que en Dinamarca Arne Jacobsen diseña el conjun-
to de viviendas Söholm en Klampenborg, entre otros proyectos 
realizados en estos años.
 Las tendencias algunas veces eran marcadas por regio-
nes	como	en	los	países	escandinavos;	otra	por	influencias	pre-
dominantes como la corbusiana en Japón y en algunos países 
latinoamericanos, y en todos los casos eran repartidas por todo 
el mundo por las revistas de arquitectura como L´Architecture 
D´Aujordhui de Francia, o la Architectural Record de Inglaterra 
entre	otras.	Comienza	también	a	sentirse	la	influencia	y	la	difu-
sión que ejercen las universidades norteamericanas, llenas de 
prestigio a raíz de los profesionales de talla mundial que las inte-
gran y a donde asistían estudiantes de todo el mundo.
06. Revista L´Architecture D´Aujourd´Hui
de Francia
07. Interior de la revista Architectural 
Record de Inglaterra de 1912
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La técnica moderna
 La arquitectura moderna en un aspecto técnico adop-
tó materiales nuevos de origen industrial como el hormigón ar-
mado, el acero, el vidrio los cuales brindaron las posibilidades 
de nuevas formas de contención espacial. Lo que hizo viable 
la	propuesta	arquitectónica	de	espacios	flexibles	y	adaptables	
con plantas libres fue la separación entre la estructura portante 
y estructura espacial.
	 Uno	de	los	materiales	que	permitió	explorar	formas	más	
complejas e inéditas era el hormigón armado el cual tenía una 
capacidad plástica y una resistencia tal que se podían ampliar 
las distancias que había entre soportes venciendo así grandes 
luces con lo que se podía integrar la luminosidad y la transpa-
rencia como temas de diseño espacial, se podía también incre-
mentar las alturas, y los voladizos podían ser más prolongados.
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 Esta integración que había de la luminosidad y la trans-
parencia se lograba con la eliminación de muro portante y el 
empleo de ventanerias corridas, también se utilizaban paneles 
móviles y persianas las cuales daban la posibilidad de variar la 
cantidad de incidencia de la luz en los ambientes interiores. 
 En términos prácticos se acepto el sentido industrial de 
funcionalidad	y	eficiencia	teniendo	como	consecuencia	la	apli-
cación de las nuevas técnicas, con lo que surgió un nuevo vo-
cabulario formal consistente en la preeminencia de los detalles 
constructivos.
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 La arquitectura moderna llegó lentamente a Latinoamé-
rica,	con	ciertas	edificaciones	pioneras	construidas	en	los	años	
treinta,	 pero	en	 la	década	del	 cuarenta	 seria	 cuando	defini-
tivamente se consolida la arquitectura moderna gracias a la 
aceptación del nuevo orden estético que se estaba dando a 
nivel mundial. Gracias a esta aceptación se comenzó a generar 
una arquitectura llena de matices y culturas, muy rica y varia-
da	siempre	 influenciada	por	 los	movimientos	europeos	dando	
como resultado proyectos inéditos y singulares los cuales eran 
catalogados como muestras de la buena arquitectura de la re-
gión. 
 El origen de la modernidad en América Latina ha sido 
relatado en su mayoría por escritores latinoamericanos y para 
tener	una	mejor	idea	de	este	origen	se	contextualizara	sobre	lo	
más relevante en el caso de latinoamérica. 
LATINOAMÉRICA Y LA ARQUITECTURA MODERNA
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Arquitectura  Moderna en  México:
 Esta arquitectura se destaca por su “escuela nacionalista 
mexicana”	en	donde	un	grupo	de	entusiastas	arquitectos	y	pin-
tores muralistas son quienes abarcan la modernidad en donde 
sin duda el gran líder fue el pintor Diego Rivera quien ayudo a 
culminar y potencializar las obras de arquitectura con sus mura-
les. 
 En el año de 1926 Diego Rivera se presentaba ya en el 
medio arquitectónico con un franco rechazo a lo neocolonial y 
tenía una apertura hacia un lenguaje más simple y más acorde 
con los nuevos materiales de construcción. Un ejemplo de esto 
lo tenemos en la Ciudad Universitaria donde se pueden obser-
var notables obras, por citar una de ellas el Estadio Olímpico 
Universitario.
08. Mural de Diego Rivera en el Estadio 
Olímpico Universitario. 1950-1952
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 Sin embargo el arquitecto más conocido e importante 
de	México	del	siglo	XX	fue	Luis	Barragán	quien	empezó	su	prácti-
ca arquitectónica en su ciudad natal Guadalajara diseñando y 
construyendo proyectos de una arquitectura que tenía una cla-
ra	influencia	corbusiana	y	debido	a	su	pasión	por	los	jardines	y	la	
tradición local de la arquitectura de patios, de origen islámico, 
lo llevaría a plantear su arquitectura, síntesis entre la arquitectu-
ra	moderna	universal	y	el	legado	de	la	cultura	mexicana.
09. Arq. Luis Barragán, Casa Estudio 1948
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Arquitectura  Moderna en  Brasil
 Sin duda, fue el país suramericano donde se manifestó 
con	más	fuerza	la	influencia	de	la	arquitectura	moderna;	desta-
cándose internacionalmente con: Oscar Niemeyer, Lucio Costa 
y	Burle	Marx.
 
 En la década de los años treinta se presentaron algu-
nos proyectos en Rio de Janeiro como por ejemplo el Ministerio 
de Educación y Salud de 1936 el cual se convirtió en el marco 
inicial y referencial para la producción arquitectónica de esa 
época,	este	edificio	fue	realizado	por	un	equipo	de	arquitectos	
liderado por Lucio Costa pero con la orientación de Le Corbu-
sier,	en	donde	se	considero	un	contexto	especifico	a	partir	de	
recomendaciones sobre el uso de materiales locales, distintos 
tipos de vegetación como las palmeras que se podían ver en 
planta, la pintura y la escultura local, todos estos buscaban dar 
el	tono	autóctono	al	edificio.	
10. Arq. Lucio Costa, Ministerio de 
Educación y Salud 1936
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 Esta mezcla entre los principios corbusianos y los trazos 
locales pronto se convirtieron en un modelo a seguir en Brasil en 
las décadas siguientes. La construcción de Brasilia que comenzó 
en 1957 transformo aun mas a la arquitectura brasileña ya que 
se suprimieron la ejecución de varios proyectos estatales en Rio 
de Janeiro para dar paso a una renovación de la arquitectura 
local teniendo a Lucio Costa como proyectista de la ciudad y 
Oscar	Niemeyer	como	el	diseñador	de	 los	principales	edificios	
en Brasilia, así mismo el paisajismo estuvo a cargo de Roberto 
Burle	Marx.
 
11. Mapa del Plano Piloto de Brasilia, Brazil, 
      21 Abril 1960
12. Vista actual de Brasilia
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Arquitectura  Moderna en  Uruguay
 Gracias a los gobiernos liberales que tuvo Uruguay se pro-
dujo	una	arquitectura	refinada	la	cual	tenia	clara	influencias	del	
racionalismo europeo, con acentos de Mendelsohn, Dudok y 
Perret. Para la arquitectura uruguaya fueron muy interesantes 
los años treinta y cuarenta ya que se produjeron obras aisladas 
de un carácter vanguardista. Le Corbusier, en su viaje de 1929, 
encontró esta arquitectura como la más interesante de su viaje 
por el sur del continente.
Arquitectura  Moderna en  Argentina
 A comienzos de siglo ya se podían observar obras de gran 
calidad arquitectónica ejecutadas en las ciudades argentinas 
y al igual que en otros países de la región tras la llegada de Le 
Corbusier a Argentina en 1929.
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 La arquitectura moderna comenzó su lenta introducción 
ya que se veía trabado hasta la caída del peronismo en 1955 
donde muchos de los arquitectos ligados a la arquitectura mo-
derna pasaron a ser profesores de muchas universidades. 
Arquitectura  Moderna en Chile 
 La segunda década del siglo veinte es el periodo donde 
se desarrollaron varios acontecimientos que dieron comienzo a 
la	arquitectura	moderna	en	Chile.	Por	un	lado	estuvo	la	explota-
ción	industrial	para	la	extracción	de	materias	primas	y	por	otro	
los arquitectos reaccionaron como gremio en defensa del ejer-
cicio profesional. Estos hechos estaban involucrados con la ar-
quitectura y el urbanismo chileno ya que estaban dentro de un 
periodo de cambios políticos, sociales y económicos en el país, 
todos ellos bajo el signo de la modernización de la cultura. 
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 Otro factor que propulso la modernidad en Chile fueron 
los terremotos dados en 1906 en Valparaíso, otro en Talca en 
1928 y un último en 1939 en Chillan, estos tres terremotos a co-
mienzos de siglo abrieron la posibilidad de reconstruir totalmente 
la ciudades, este acontecimiento coincidió con la primera ge-
neración de arquitectos a quienes se les fue dando la razón so-
bre la necesidad de instituir lo moderno y llevarlo a la práctica.
Arquitectura  Moderna en Ecuador
 La llegada de la arquitectura moderna al Ecuador fue 
tardía comparado con algunos otros países de la región. Mu-
chas circunstancias estaban relacionadas con lo que pasaba 
en Latinoamérica lo que tuvo repercusión en Ecuador. Al ser tar-
día la llegada de esta arquitectura permitió que los postulados 
modernos que estaban en desarrollo tanto en Europa como en 
América del Norte llegasen pulidos y asimilados por el resto del 
mundo.
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 Además de la tardía llegada de los postulados mucho 
tuvieron que ver los uruguayos Jones Odriozola y Gilberto Gatto 
Sobral quienes en 1942 elaboraron el primer Plan Regulador de 
Quito	en	donde	se	establecían	ciertas	zonificaciones	funciona-
les bajo los parámetros modernos. 
 El primer contacto con la modernidad la tuvieron los pri-
meros arquitectos nacionales que regresaban de las universida-
des	del	exterior	en	1947	y	quienes	vinieron	con	una	formación	
adquirida de los pensamientos modernos de Europa y Nortea-
mérica, estos al llegar al país formaron parte de las universidades 
del país impartiendo sus clases con una clara línea moderna.
Esta apertura que se tenía hacia la modernidad se inicio con los 
edificios	institucionales	quienes	adoptaron	como	carta	de	pre-
sentación a la arquitectura moderna.
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 En Colombia la arquitectura moderna tuvo un proceso 
lento ya que era un medio que no estaba preparado para este 
tipo de estética moderna. Los profesionales ejercían la arquitec-
tura	entre	varios	modelos	neoclásicos	del	siglo	XX	y	 los	vientos	
de cambio que llegaban gracias a los pocos que estaban al 
tanto de lo que era la arquitectura moderna.
 Esta fue una arquitectura que tenía sus orígenes en Euro-
pa	como	muchas	influencias	anteriores	pero	con	la	diferencia	
que en este caso dichos principios fueron elogiados por los ar-
quitectos colombianos quienes tuvieron la tarea de hacer de 
este un lenguaje más local y asimilar los principios universales ha-
ciendo que cada arquitecto practique bajo su criterio e ideas, 
esto hacía que no se trate de una copia simple a un modelo 
importado.
ARQUITECTURA MODERNA EN COLOMBIA
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 Al comienzo de la década de los años treinta llega la mo-
dernidad a Colombia donde arquitectos como Carlos Martínez 
y el alemán Leopoldo Rother empiezan con su ejercicio profe-
sional los cuales tenían claros conceptos modernos. Adicional-
mente la Universidad Nacional de Colombia tuvo un importante 
aporte ya que estaba encargada de la formación de los pro-
fesionales los cuales recibían una orientación de profesores que 
tenían principios modernos tales como Bruno Violi y Leopoldo 
Rother.
 El mismo campus de la universidad fue un claro ejemplo 
de la modernidad para los estudiantes de arquitectura que se 
formaron entre las décadas de 1940 - 1960 y quienes fueron los 
encargados de llevar sus aprendizajes a todas las regiones del 
país.
13. Arq. Carlos Martínez, Teatro Infantil del 
Parque Nacional 1935-1936 
14. Arq. Leopoldo Rother y Arq. Bruno Violi, 
Facultad de Ingenieria de la Universidad 
Nacional de Colombia 1940-1945
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Obras de Arquitectura moderna en Colombia:
 “El modernismo criollo, señalo Germán Téllez, es también 
ecléctico, como lo fue la arquitectura llamada “republicana”. Se in-
tenta conciliar en una sola obra los aportes de varios maestros y el 
foco ideológico de la Universidad Nacional se puebla con un cuerpo 
profesoral recién llegado de Estado Unidos, donde habían estudiado 
con los maestros europeos desplazados. Pero agrega “no es lo mismo 
el racionalismo en estado primigenio, en su medio original europeo, 
que	la	versión	de	este,	filtrado	a	través	del	mundo	profesional	y	aca-
démico norteamericano.”3
 En el año de 1935 comienza la construcción de la Uni-
versidad Nacional culminando en 1945, esta  fue considerada 
como la primera gran obra de estilo moderno construida en Co-
lombia y es aquí en donde comienza la formación de los arqui-
tectos colombianos a quienes se les conceptualizo y propago la 
arquitectura moderna.
3. Mendoza Laverde, Ca-
milo. La pérdida de la tradición 
moderna en la arquitectura de 
Bogotá y sus alrededores. Bo-
gotá:	Editorial	Pontificia	Universi-
dad Javeriana, 2004. p. 26.
15. Arq. Leopoldo Rother y Fritz Karsen, 
Ciudad Universitaria de Bogotá 1936
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 El área encargada en la producción de la arquitectura 
del	gobierno	en	Colombia	 fue	 la	 sección	 Edificios	Nacionales	
del Ministerio de Obras Publicas dirigido por el arquitecto ale-
mán Leopoldo Rother quien se encargo del desarrollo de im-
portantes obras manteniéndose siempre en el marco de la mo-
dernidad. Aquí también trabajo con el arquitecto colombiano 
Alfonso López Pumarejo en distintas obras como por ejemplo la 
Ciudad Universitaria de Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia, la ciudad escolar en Santa Marta, entre otros.
 Ya para el año 1947 el arquitecto Carlos Martínez dirigía 
la recién fundada revista PROA(1) la cual tenía en sus páginas 
obras de varios arquitectos pioneros de la arquitectura moder-
na en Colombia ya que para ese entonces estaban ya gene-
rándose proyectos modernos interesantes, esta revista no fue 
la única en publicar arquitectura moderna colombiana ya que 
existieron	mas	pero	con	menos	trascendencia.
16. Arq. Leopoldo Rother y Arq. Bruno Violi, 
Facultad de Ingenieria de la Universidad 
Nacional de Colombia 1940-1945
(1)
PROA. Revista creada en 1946 por  el 
Arq. Carlos Martinez , publicación es-
pecializada en Arquitectura, Urbanis-
mo e Industrias, se encargó de divul-
gar las obras mas representativas de 
la época a nivel nacional.
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Rasgos en varios momentos
 Como ya se dijo anteriormente la arquitectura moder-
na	en	Colombia	estaba	fuertemente	influenciada	por	Europa	y	
Norteamérica, y es a partir de la edición de la revista PROA en 
la cual se resumen los distintos rasgos que tenía la modernidad:
	 La	organización	del	 interior	era	reflejada	por	el	exterior,	
la	estructura	se	debía	expresar	sin	ninguna	clase	de	tratamiento	
decorativo y en fachadas debía predominar las aberturas, estas 
debían prevalecer ante cualquier otro tipo de elemento com-
positivo o funcional. 
 Toda obra de arquitectura tanto en planta como en volu-
men debía tener circulaciones cortas y claras las cuales debían 
estar cerca una de otra según las conveniencias funcionales.
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 También se hablaba de los nuevos materiales y las téc-
nicas de la construcción las cuales eran utilizadas y admitidas 
sin cuestionamiento alguno independientemente de su conve-
niencia o economía. Esto último es quizás el rasgo más difundido 
en la arquitectura colombiana de la época de 1945 a 1955, con 
todos los problemas conceptuales que de allí se derivan. 
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La ciudad moderna
 En Colombia, especialmente a su capital Bogotá llega Le 
Corbusier en 1947 a quien se le pide una opinión sobre el desa-
rrollo de la ciudad que en ese tiempo tenía ya medio millón de 
habitantes pero estaba previsto que en pocos años esa canti-
dad se duplique.
	 En	febrero	de	1949	regresa	a	la	capital	para	la	firma	del	
contrato para desarrollar el Plan Regulador de Bogotá. Luego 
de esto Le Corbusier, Sert y Wiener  se reúnen al sur de Francia 
en	agosto	de	ese	mismo	año	para	definir	el	llamado	Plan	Piloto	
para Bogotá, en esta reunión se establecieron las bases que de-
bían seguir Sert y Wiener para desarrollar dicho plan regulador.
 Le Corbusier en 1950 llega nuevamente a Bogotá para 
entregar	la	documentación	definitiva	sobre	el	plan	regulador	el	
cual fue aprobado en abril de 1951.
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El Plan Piloto de Bogotá, 1950
 El Plan Piloto elaborado por Le Corbusier, Sert y Wiener te-
nía cuatro escalas en su planteamiento: el Plan Regional, el Plan 
Metropolitano, el Plan Urbano y el Centro Cívico, dentro de los 
cuales se hacia una labor de estudios y una de diseño los cuales 
expresaban	las	cuatro	funciones	básicas	del	urbanismo:	habitar,	
trabajar, cultivar el cuerpo y el espíritu y circular.
- El Plan Regional:
 Ya que la ciudad de Bogotá se encuentra localizada a 
500km de su puerto más cercano se hacía muy difícil la relación 
comercial con el resto del pais y del mundo, y las posibilidades 
en su industria se veían limitadas por asuntos de comunicación. 
Todo esto hacia que Bogotá  no fuese un centro industrial como 
se pretendía y más bien se lo veía como una ciudad que pres-
taba de servicios.
17. Le Corbusier, Plan Piloto para Bogotá, 
1950
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18. Le Corbusier, Plan Piloto para Bogotá (Regional), 1950
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- El Plan Metropolitano:
 En el nivel metropolitano se diseño una propuesta en base 
a las densidades de la ciudad las cuales buscaban pasar de 220 
habitantes por hectárea a una de 350 habitantes por hectárea. 
Estas densidades debían estar adaptadas a un modelo lineal de 
ciudad en sentido norte-sur, ubicado lejos de las zonas inunda-
bles del occidente y situadas hacia los cerros orientales.
 Uno de los límites con la ciudad era la gran autopista en 
el occidente en donde se ubicaron zonas destinadas a asenta-
mientos industriales y zonas agrícolas todo esto articulado con la 
ciudad por medio de vías y trenes los cuales servirían para sacar 
los productos al resto del país.
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22.	Le	Corbusier,	Plan	Piloto	para	Bogotá	(Metropolitano,	zonificación),	1950
19. Le Corbusier, Plan Piloto para Bogotá 
(Estudio de densidades), 1950
20. Le Corbusier, Plan Piloto para Bogotá 
(Circulaciones), 1950
21. Le Corbusier, Plan Piloto para Bogotá (Análisis 
de terrenos ocupados y sin ocupar), 1950
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- El Plan Urbano:
	 Aquí	se	tenían	 identificadas	 las	distintas	funciones	de	 la	
ciudad las cuales eran organizadas a través de un sistema de 
circulación	llamado	“sistema	de	vías	7	V”	la	cual	clasificaba	a	
las distintas vías de la ciudad por jerarquías, este sistema toma-
ba	como	partida	el	sistema	vial	existente	iniciando	con	las	vías	
principales (V-1) hasta llegar a las peatonales a las cuales deno-
minaba (V-7). Con este tipo de planteamiento lo que se hacía 
era	dividir	a	la	ciudad	en	sectores	teniendo	como	modulo	800	x	
600m. Dentro de este modulo dado por Le Corbusier se ubicaba 
un núcleo central donde se encontraban los equipamientos co-
munales que iba a tener la población.
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23. Le Corbusier, Plan Piloto para Bogotá (Plano historico de la ciudad), 1950
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-El Centro Cívico:
 Esta debía ser una zona donde se tenía que reunir a toda 
la población y debía ser en la misma zona donde se encontra-
ba emplazado el Centro Histórico. A pesar de que fue diseñado 
basándose	en	los	edificios	dedicados	a	la	parte	gubernamental,	
la religión, la cultura y la economía no se podía dejar de lado a 
las viviendas las cuales presentaban una densidad de 350 a 650 
habitantes por hectárea. Esta propuesta tenía como objetivo 
principal la demolición de una gran área del centro histórico de 
la	ciudad	con	excepción	de	algunos	edificios	históricos	crean-
do	áreas	abiertas	y	plazas	grandes	rodeadas	de	edificios	altos	
que debían tener sus plantas libres en el primer piso.
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24. Le Corbusier, Plan Piloto para Bogotá (Centro cívico), 1950
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 Una vez que fue entregado el Plan Piloto se comenzó a 
desarrollar	el	documento	final	por	parte	de	Sert	y	Wiener,	pero	
en Colombia ocurrieron ciertos acontecimientos los cuales re-
trasaron la entrega, uno de ellos fue la crisis económica que 
sufrió la región en 1951-1952, a esto se le sumo la inestabilidad 
política que sufrió el país en 1953 con el golpe de estado dado 
por el general Gustavo Rojas asumiendo la presidencia del país 
y nombrando como alcalde de Bogotá al coronel Julio Cervan-
tes	a	quien	se	le	entrego	el	documento	final	del	Plan	Regulador	
de Bogotá en 1953 el cual no se llego a cumplir, podría decirse 
que	existen	ciertos	fragmentos	de	ella	dispersos	por	la	ciudad	las	
cuales son difíciles de reconocer pero que están allí.
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Bogotá
 
 Entre los años cincuenta y sesenta en Bogotá  ocurrieron 
los sucesos más importantes de Colombia. Desde aquí se toma-
ban	las	decisiones	sobre	los	diseños	de	los	edificios	públicos	en	
el resto del país por lo que en este periodo se vio una importante 
incorporación de la arquitectura moderna hacia todas las ciu-
dades de Colombia, razón por la cual la arquitectura de estos 
años evoluciono en cada región según las diferentes culturas de 
las ciudades y según el clima  lo que abrió diferentes canales de 
acceso para la arquitectura moderna. 
 Otros de los aspectos importantes fue que la capital ofre-
cía la preparación académica en la Universidad Nacional en 
donde se graduaban arquitectos que tenían ya una clara idea 
sobre la arquitectura moderna.
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La generación de los cincuenta
 La generación de los años cincuenta estaba conforma-
da	por	jóvenes	arquitectos	que	habían	venido	desde	el	exterior	
y también arquitectos graduados en la Universidad Nacional de 
Colombia,	y	aunque	existía	diferencia	de	edades	entre	ellos,	to-
dos fueron contemporáneos en la ejecución de sus obras, aun-
que algunos ya empezaron a ejercer en la década de los cua-
renta estaban enmarcados más en los años cincuenta por ser 
esta una década con una alta propagación de la arquitectura 
moderna gracias a la revista PROA la cual comenzó su publica-
ción precisamente con obras de estos jóvenes arquitectos.
 La razón por la que se los llamo la generación de los cin-
cuenta	fue	para	tener	un	contexto	más	amplio	sin	que	necesa-
riamente hayan sido reseñados por Carlos Martínez en su revista. 
Algunos	de	los	más	importantes	exponentes	de	la	arquitectura	
moderna en esta época fueron:
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 Jorge Arango S., Guillermo Bermúdez, Manuel Carrizosa Ricaur-
te, Dicken Castro, Hans Drews Arango, Rafael Esguerra, Jorge 
Gaitán, Álvaro Hermida, Pablo Lanzetta, Gabriel Largacha, Fer-
nando Martínez, Aníbal Moreno, Juvenal Moya, Jaime Nieto 
Cano, José María Obregón, Rafael Obregón Gonzales, Álvaro 
Ortega, Francisco Pizano, Arturo Robledo, Roberto Rodríguez, 
Rogelio Salmona, Germán Samper G., Gabriel Solano, Enrique 
Triana, Reinaldo Valencia, Hernando Vargas y Hernán Vieco.
El estado y la vivienda popular
 Es bueno tomar en cuenta la importancia de los institutos 
del estado los mismos que permitieron que toda esa generación 
de arquitectos comience aplicar la arquitectura moderna en 
sus obras, entre los organismos del estado que impulsaron el cre-
cimiento de la arquitectura a nivel nacional estaba: el Instituto 
de Crédito Territorial (ICT), el Banco Central Hipotecario (BCH) y 
el Ministerio de Obras Publicas.
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 El Instituto de Crédito Territorial fue el ente estatal que se 
dedicaba al diseño y construcción de viviendas populares, todo 
esto era posible gracias al empeño de su director el arquitecto 
Jorge	Gaitán	quien	a	finales	de	la	década	de	los	cuarenta	in-
trodujo el concepto de “unidades tipo”, un esquema moderno 
que estuvo presente durante muchos años en los diseños urba-
nos	por	su	eficiencia,	su	flexibilidad	y	bajo	costo.
25 - 26. Dibujos de Fernando Mar-
tinez, del proyecto de Tumaco, 
realizado por un grupo numeroso 
de jóvenes arquitectos: E. Burba-
no, H. Vieco, Gonzalo Samper, E. 
Mejia y Luz Amorocho, dirigido 
por los consultores Wiener y Sert, 
1948. 
Ejemplifica	 bien	 la	 estética	 mo-
derna al servicio de la vivienda 
popular.
25
26
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 El proceso que tuvo el Banco Central Hipotecario de Bo-
gotá fue distinto ya que sus viviendas eran dirigidas a la clase 
media la cual en ese entonces era el prioritario de la población, 
se entendía que debía ser la base de la modernidad de la so-
ciedad colombiana. Durante los años setenta el Banco Central 
continuo con la tarea de producir conjuntos de viviendas de 
calidad para la clase media con arquitectos invitados como 
Obregón y Valenzuela (viviendas de Barranquilla), Ricaurte, Ca-
rrizosa y Prieto, Salmona y Bermúdez, Robledo, Drews y Castro, 
etc. 
 Todos ellos estaban a cargo de proyectos urbanos y ar-
quitectónicos de gran importancia, todos ellos eran prototipos 
que estaban enmarcados en la arquitectura moderna los cua-
les eran apoyados por los directivos del BCH. Sin duda el banco 
cumplió un papel fundamental en el desarrollo de la arquitectu-
ra moderna colombiana por muchos años como un organismo 
sin ánimo de lucro, fue promotor de proyectos de vivienda de 
importantes percusiones para las ciudades colombianas.
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OBREGON & VALENZUELA CIA. 
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 La arquitectura residencial en Colombia tuvo un gran epi-
sodio en los años cincuenta, se produjeron proyectos de mucho 
interés tipológico y arquitectónico en esa época por parte de 
distintas	firmas	de	las	cuales	sobresalían:	Obregón	&	Valenzuela	
Cía.,	Cuellar	Serrano	Gómez;	Ricaurte-Carrizosa-Prieto;	Borrero,	
Zamorano	&	Giovanelli;	Pradilla,	Caro;	Massard	&	Dinneny	y	Pi-
zano, etc. 
	 De	 todas	 estas	 firmas	muy	 importantes	 la	 que	más	 ha	
despertado el interés últimamente para ser parte de un estudio 
ha	sido	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	que	tienen	a	su	ha-
ber la producción de muchas residencias de gran interés por su 
calidad arquitectónica, muchas de estas estaban ubicadas en 
la capital colombiana pero también fuera de ella, en lugares 
como Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, etc.
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	 Existía	un	catálogo	de	obras	 llevado	por	 la	misma	firma	
en el cual se registraron la mayor parte de sus proyectos tanto 
residenciales	como	edificaciones	de	mayor	tamaño,	según	este	
catálogo	existieron	más	de	noventa	proyectos	realizados	en	la	
época de los cincuenta, de los cuales un noventa por ciento de 
esta producción se encontraba en Bogotá.
 De esta gran cantidad de obras realizadas en esta épo-
ca se ha podido documentar cerca de cincuenta de ellos por 
el Archivo Distrital de Bogotá teniendo a su cargo el cuidado y 
la conservación de tan valiosos documentos los cuales son de 
gran	interés	para	futuros	estudios	sobre	 la	firma,	además	estos	
sirven para podernos dar cuenta de la calidad de sus obras y 
así	poder	identificar	cuáles	eran	las	estrategias	que	utilizaba	la	
firma	en	la	concepción	de	sus	proyectos.
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	 Esto	permitió	suponer	la	existencia	de	una	línea	tipológi-
ca	de	la	firma	en	sus	residencias	las	cuales	siguen	como	pauta	
la conformación de una sola entidad compuesta por la casa y 
su	lote,	en	la	que	la	proporción,	el	tamaño	y	la	cualificación	de	
los vacíos adquieren pleno sentido en presencia del artefacto 
arquitectónico, como si el terreno y casa hubieran sido conce-
bidos simultáneamente.
 Así mismo aparte del Archivo Distrital de Bogotá que tie-
ne los planos originales de muchos proyectos elaborados por la 
firma,	la	revista	PROA	que	era	dirigida	por	el	Arq.	Carlos	Martí-
nez, y estaba especializada en Arquitectura, Urbanismo e Indus-
trias de la época, documentó la mayoría de las residencias de 
la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.
 Esta documentación sirvió para podernos dar cuenta de 
la importancia que tenia un proyecto el cual iba acompañado 
de un breve análisis sobre la residencia,  las plantas originales 
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y fotografías del interior las mismas que nos daban una mejor 
apreciación de los espacios interiores, la revista PROA tuvo gran 
importancia en la documentación de todos estos proyectos ya 
que	sirvieron	para	podernos	dar	cuenta	de	 la	existencia	o	no	
de los proyectos, dado que la revista PROA no acostumbraba a 
localizar	los	edificios	que	publicaba	y	tampoco	las	direcciones	
que aparecían en los planos originales, en muchos casos, no co-
rrespondían	con	las	direcciones	actuales	lo	que	ahora	dificulta	
para	poder	ubicar	el	proyecto.	Para	 la	firma	esta	fue	la	mejor	
forma	de	mostrar	sus	proyectos	tanto	de	edificios	como	de	vi-
vienda, construidas y proyectadas en Colombia.
	 	Constituida	oficialmente	el	18	de	noviembre	de	1952,	por	
los arquitectos Pablo Valenzuela, José María Obregón Rocha 
y	Rafael	Obregón	Gonzales.	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	nace	
como una de las primeras compañías de arquitectos modernos 
en Colombia. 
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 Con un estilo propio de trabajo, basado en la discusión 
grupal y el desarrollo del proyecto, siempre de la mano de los 
diseñadores y los constructores.
 Algunos de los arquitectos e ingenieros que integraban 
su equipo de trabajo y quienes empezaron como dibujantes, 
´perspectivistas` y ´calculistas`, con el tiempo pasaron a ser 
asociados de la compañía, como es el caso de los arquitectos 
Hernando Tapia Azuero, Edgar Bueno Tafur, Manuel Forero Del-
gadillo, Vicente Hernández Ramírez y el ingeniero Alberto Sáenz 
de Santamaría, quien luego dirigiría el departamento de cons-
trucción. 
 Obtienen el Premio Nacional de Arquitectura en la III Bie-
nal de Arquitectura de 1966, por el Conjunto Bavaria, proyec-
to	que	desarrollaron	con	la	firma	constructora	Pizano	Pradilla	y	
Caro. En la VI Bienal de Arquitectura de 1976, reciben la Men-
ción de honor por la obra de Rafael Obregón, recientemente 
fallecido.
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 El	modo	de	 trabajar	por	parte	de	 la	firma	era	como	 la	
de un taller de diseño que se acoplaba a las distintas etapas 
que tenía el desarrollo de un proyecto, este modo de trabajo se 
mantuvo durante mucho tiempo dentro de la compañía has-
ta poco después de la muerte del Arq. Rafael Obregón, desde 
esta	fecha	la	firma	dividió	en	dos	partes	todo	este	proceso	for-
mando departamentos tanto de diseño como de construcción 
los cuales hasta esa fecha habían trabajado juntos. Después de 
que la compañía prefería el trabajo en conjunto esto desapa-
rece	y	se	crean	dos	nuevas	firmas	las	cuales	eran	especialistas	
cada una en su especialidad.
	 Una	de	 las	características	que	se	pueden	 identificar	en	
los	proyectos	 realizados	por	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	es	 la	
construcción por partes, lo cual era como un sello particular y 
se	convirtió	en	un	arte	dominado	por	parte	de	la	firma.	Este	tipo	
de construcción mas la preocupación por los detalles de los 
proyectos	y	 las	reflexiones	sobre	el	uso	de	los	distintos	tipos	de	
materiales	eran	características	evidentes	de	la	firma	las	cuales	
se mantuvieron en sus trabajos.
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	 La	firma	Obregón	y	Valenzuela	Cía.	tenía	distintas	postu-
ras sobre cómo solucionar un problema de vivienda y como un 
edificio	ya	que	eran	dos	cosas	totalmente	distintas	y	por	lo	tanto	
se procedía de distinta manera. 
 Para hacer una comparación sobre lo que se hacía al 
interior	y	al	exterior	de	sus	proyectos	tanto	de	viviendas	 indivi-
duales	como	en	edificios	escogeremos	 la	 residencia	Obregón	
de 1957 ubicada en Bogotá en el Barrio El Chicó.
 En la residencia el área social está en la parte posterior, 
con sus visuales dirigidas completamente hacia el gran jardín 
ubicado en la parte trasera del lote, mientras que la fachada 
hacia	la	calle	es	completamente	neutra,	cerrada;	es	decir,	no	
hay un revestimiento elaborado en sus mamposterías, como si 
ocurre	en	los	edificios	de	oficina.	
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 Nos podemos dar cuenta que en la vivienda la facha-
da es silente y lo complejo estaba en su interior, en los distintos 
espacios de la casa como los espacios destinados a la socia-
lización, a las actividades colectivas, a la vida cotidiana eran 
aquellos	que	llevaban	ornamento,	mientras	que	en	los	edificios	
de	oficinas	ocurría	lo	contrario,	con	sus	interiores	muy	simples	y	
carentes de ornamentación mientras que en sus fachadas era 
donde había realmente una búsqueda de un lenguaje y una 
expresión	en	 la	manera	que	estaban	hechas	 las	cosas,	había	
una mediación entre función y representación. 
	 En	 la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.,	el	detalle	cons-
tructivo	adquiere	una	doble	significación;	la	primera	ligada	a	la	
tradición	y	la	segunda	con	una	carga	expresiva	adicional	que	
remite levedad.
	 Luego	de	muchos	años	 la	firma	Obregón	&	Valenzuela	
Cía.	 ha	 sido	catalogada	como	uno	de	 los	grandes	exponen-
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tes de la arquitectura moderna colombiana por sus distintos 
proyectos realizados los cuales sirvieron de muestra como una 
arquitectura	de	calidad,	 	al	 igual	que	 la	firma	Cuellar	Serrano	
Gómez, lideraron la producción arquitectónica de los años cin-
cuenta, sesenta y parte de los setenta. Lo que sobresalía en la 
arquitectura	de	 la	firma	era	el	gran	manejo	que	tenían	de	 los	
distintos materiales utilizados dentro de sus obras así como el 
empleo del hormigón armado y para sus proyectos en altura so-
bresalía la tipología de torre sobre plataforma lo que respondía 
a los distintos parámetros de la arquitectura moderna. 
	 Y	tal	como	afirma	el	Arq.	Andrés	Amaya	sobre	la	arqui-
tectura	de	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.:
“lo que tenemos aquí es un claro ejercicio de reinterpretación de la 
modernidad, una clara conciencia del medio y de las tradiciones, y 
un conocimiento de las nuevas técnicas y lenguajes, un verdadero 
dominio del oficio.”4
4. Amaya, Andrés. Junta Perdi-
da: Lo inmaterial e la arquitec-
tura de Obregon y Valenzuela 
Edificios	 de	 oficinas	 1950-1976.	
Bogotá: 1a ed. Bogotá: Kimpres 
Ltda. 2010. pg. 105-106.
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	 Pero	este	buen	uso	de	los	materiales	por	parte	de	la	firma	
o el rigor con el que construían sus proyectos no eran sus únicas 
características principales ya que también estaban los aportes 
por acoplarse al medio en el que estaba emplazado el proyec-
to, las tradiciones constructivas que se estaban desarrollando 
en	esos	tiempos	y	una	incorporación	en	la	carga	expresiva	den-
tro de todo el proceso, con lo cual se cambiaba todo depen-
diendo del tipo de proyecto a realizar.
	 Muchos	de	los	distintos	edificios	realizados	por	la	firma	lle-
garon a poseer las mismas características como las fachadas 
armadas por elementos independientes y con juntas por todo el 
edificio;	en	cambio,	los	proyectos	de	vivienda	eran	diferentes	y	
respondían mas a una tipología que ya se planteo inicialmente 
en la residencia Obregón de 1957 con fachadas mucho más 
cerradas, continuas y homogéneas.
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Rafael Obregón Gonzales
 Rafael Obregón González nació en Barcelona (España) 
en 1919.
 En 1943 obtuvo el título de arquitecto de la Universidad 
Católica de Washington D.C.
 Después de un prolongado viaje de estudios por Europa, 
 regresó a Colombia para trabajar 
con el arquitecto Manuel de Ven-
goechea en algunos proyectos de 
vivienda dentro de la línea del movi-
miento moderno. 
 
	 Luego,	 funda	 la	 firma	 Obre-
gón y Valenzuela, junto con los arqui-
tectos José María Obregón, su primo, 
y Pablo Valenzuela. 
27. Rafael Obregón G.
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 La presencia de Rafael Obregón fue de vital importancia 
para la compañía, porque puso en práctica sus grandes capa-
cidades como diseñador, relacionista público y organizador de 
equipos de trabajo.
 Además de su activa carrera profesional, Rafael Obregón 
fue un destacado profesor de arquitectura de la Universidad 
Nacional. A sus mejores estudiantes los escogía para que fueran 
sus	colaboradores	inmediatos	en	su	oficina.	Les	daba	una	opor-
tunidad para que empezaran su carrera como profesionales de 
su mano.
 Formó parte de la Junta de Planeación de Bogotá, fue 
presidente nacional de la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
y miembro honorario de esta institución y de las sociedades de 
arquitectos de Chile y Venezuela.
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José María Obregón Rocha
 Nació en Bogotá (Colombia) en 1921. Hizo sus primeros 
estudios en Stony Hurst, Inglaterra.  Terminó su bachillerato en el 
Gimnasio Moderno de Bogotá. 
 Estudió un año en la Escuela de Bellas Artes de esta ciu-
dad y viajó a Washington a estudiar 
arquitectura en la Catholic Universi-
ty, donde se graduó como arquitec-
to en 1944.
 Fue profesor de Diseño en la 
Universidad Javeriana y en la Univer-
sidad de Los Andes.
 Miembro de la Junta Directi-
va de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos.
 Miembro correspondiente de 
la Sociedad Bolivariana de Arquitec-
tos. 28. José María Obregón R.
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Pablo Valenzuela 
 Nace en Bogota (Colombia).
 Estudió en la Universidad Católica de Washington D.C. en 
1944.
	 Funda	la	Firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.		junto	con	Ra-
fael y Jose María Obregón.
 Lamentablemente no se dispone de mucha informacion 
relacionada con el arquitecto Pablo Valenzuela ya que fallece 
en el año 1953.
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CATALOGO DE OBRAS
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UBICACIÓN DE OBRAS PRINCIPALES (BOGOTÁ, COLOMBIA)
1. Casa William Villa
2. Casa Edmundo Merchan
3. Casa Alfredo Miani
4. Casa unifamiliar 02
5. Casa Rafael Obregón
6. Casa Hernando Murillo
7. Casa Eduardo Shaio
8. Casa Manuel Pardo
9. Hernando Valdiri
10. Alvaro López
11. Jesús Montoya
29. Mapa de la ciudad
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1947 1949
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1950
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1950 1951
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1952 1953
Fuente: www.colarte.com y www.torredeba-
bel.info
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1953 1954 1955
Fuente fotografías: Proa 80, febrero de 1954
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1955
Fuente perspectivas y planta: Proa 87, 
marzo 1955
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1955
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1956
Fuente planta y fotografias: Proa 105, 
noviembre de 1956
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1957 1958
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ANÁLISIS DE CASOS
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CASA WILLIAM VILLA URIBE (1954)
OBREGÓN & VALENZUELA CÍA.
BOGOTÁ - COLOMBIA
30. Casa William Villa Uribe
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DOCUMENTACIÓN ORIGINAL
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Vista jardín posterior
31.
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Vista ingreso a garage
32.
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Vista jardín interior
33.
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Ejes, Cimientos y Desagües
34.
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Planta única
35.
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Closets
36.
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Mueble comedor
37.
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Baño n°1
38.
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Baño n°2 y n°3
39.
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Cocina
40.
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Cocina anulada
41.
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Cocina anulada
42.
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Closets niños
43.
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Mueble plancha
44.
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Puertas al comedor y salon
45.
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Puerta garage
46.
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Detalle ventilación alcobas
47.
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Mueble de baño y tocador
48.
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Mueble de garage
49.
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Estudio de mosaico
50.
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Platinas para ventilacionesDetalle marquesina
51. 52.
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Sección
53.
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Mueble vestidor
54.
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Closet servicio
55.
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Ventanas de madera
56.
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Ventanas de madera
57.
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Biblioteca salón
58.
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Biblioteca salón
59.
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Puertas
60.
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Elevaciones
61.
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Secciones y planta de cubierta
62.
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 La casa William Villa Uribe estaba localizada en la parte 
norte de Bogotá cerca de los cerros orientales en una de las 
zonas	de	desarrollo	de	la	ciudad	la	cual	estaba	destinada	ex-
clusivamente para residencias de clase media-alta con amplios 
terrenos y rodeados de jardines, esta zona llamada barrio El Chi-
có es en donde se encuentran ubicadas varias de las obras de 
la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	
 Este proyecto arranca en el año de 1954 con el diseño 
definitivo,	posteriormente	en	el	año	de	1955	comienza	su	cons-
trucción.	Actualmente	la	casa	ya	no	existe,	fue	demolida	para	
dar paso al crecimiento de la ciudad debido a que contaba 
con un solar de grandes dimensiones el cual era óptimo para el 
emplazamiento de un proyecto de mayor envergadura acorde 
a las necesidades de la ciudad. Por esta razón se ha creído ne-
cesario	hacer	una	aproximación	a	este	proyecto	pues	es	una	
de	 las	 obras	más	 representativas	 de	 la	 firma	por	 el	modo	de	
adaptarse al terreno, de afrontar las necesidades del programa 
y a la forma de diseñar en un solar que era de grandes dimen-
siones y que contaba ya con muchos árboles. 
Antecedentes:
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 En la revista PROA dirigida por Arq. Carlos Martínez en su 
edición número 100 de junio de 1956 se hace una reseña sobre 
la casa, aquí se puede observar los planos y las fotografías de la 
época, esta reseña lograda por la revista ayuda mucho para el 
estudio pues se hacen comentarios sobre la gran calidad que 
tenía el proyecto.
 En esta casa se podía observar cómo era que proyecta-
ba	la	firma	sus	viviendas,	con	una	fachada	frontal	muy	sencilla	
y con pocas áreas que gozaban de sus vistas, no así en la parte 
posterior de la casa donde se encontraba el jardín y hacia don-
de se dirigían las vistas de la mayoría de espacios tanto de las 
áreas sociales como de descanso. La distribución interior de la 
casa era uno de sus mejores meritos pues era en torno a un am-
plio hall de entrada, desde el cual se podía llegar a cualquier 
parte, las distintas zonas de la casa (descanso, social y servicio) 
estaban bien diferenciadas y conectadas con circulaciones mí-
nimas. 
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 En esta casa también se coloca un jardín en la parte in-
terior para mantener siempre ese contacto con la naturaleza y 
a la vez por esta zona introducir luz natural.
 Estos son algunos de los aspectos que contribuyeron para 
realizar el siguiente análisis de esta casa, ya que era una mues-
tra	de	la	arquitectura	de	calidad	que	hacia	la	firma	y	que	fue	
calificada	por	los	arquitectos	en	su	época	como	una	de	las	resi-
dencias mejor concebidas y más confortables según se cita en 
la revista PROA #100.
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Emplazamiento general
Calle 91
Avenida Alejandro Obregón
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 El solar en donde se encontraba emplazada la vivienda 
estaba ubicado en la esquina de la manzana y tenía un área 
total de 1440 m2, su lado mayor tenía una longitud de 40m mien-
tras que su lado menor 36m, hacia este lado estaban ubicados 
los accesos tanto peatonal como vehicular. La vivienda tenía 
un área de construcción de 435,8 m2 lo que equivale a un 30% 
del total del área del terreno por lo que el restante 70% se desti-
naba a los jardines que lo rodeaban. La topografía del solar no 
era plano en su totalidad ya que tenía cierta pendiente hacia 
uno de sus lados, pero está pendiente no iba a ser una deter-
minante de consideración en el momento de proyectar pues 
dentro	de	la	vivienda	no	existen	desniveles.
 La vivienda se encontraba emplazada en su mayoría en 
el centro del solar, rodeado por jardines en tres de sus cuatro 
lados ya que una parte de este estaba adosada hacia un cos-
tado en donde estaban ubicados el dormitorio de padres y el 
cuarto de juegos de los niños. 
Solar y emplazamiento:
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 El solar contaba con jardines que eran el centro de aten-
ción en la vivienda ya que las vistas de las áreas sociales y de 
descanso se dirigían hacia estos. El solar se dividía en tres franjas, 
en la primera estaban ubicados los jardines frontales y accesos 
hacia la vivienda, en la segunda franja estaba ubicada la vi-
vienda con un pequeño jardín a su costado y en la tercera esta-
ba ubicado el jardín principal y que era hacia donde se dirigían 
las vistas. Como la vivienda estaba adosada a uno de los lados 
del solar se mantuvo la direccional como norte-sur con un pe-
queño desvío, dejando así las caras que estabann cubiertas de 
vidrio hacia el este y oeste lo que permitía tener durante todo el 
año soleamiento en todos los dormitorios y áreas sociales de la 
vivienda. 
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 En	esta	vivienda	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	con-
servó la tradición constructiva lo que quería decir esmerados 
aparejos	en	 la	mampostería	del	 exterior	 hecho	de	 ladrillo	 vis-
to y pintado de blanco, este ladrillo visto estaba colocado sin 
trabas debido a que estaban elaborados de tal forma que un 
ladrillo iba encima del otro formando una retícula con las líneas 
del mortero, estas juntas eran horizontales y verticales. Mientras 
que al interior las mamposterías en su mayoría eran de ladrillo, 
enlucidas	y	pintadas	excepto	la	que	quedaba	junto	al	jardín	in-
terior	que	era	igual	a	las	del	exterior.	Además	de	esto	se	puede	
encontrar también al interior divisiones de madera que separan 
espacios y le brindan calidez a los ambientes, los cerramientos 
estaban elaborados con muros de piedra. 
 Las cubiertas de la vivienda eran planas con cierta incli-
nación hacia los interiores de la misma para la recolección de 
las aguas lluvias, estas cubiertas estaban elaborados con table-
ros de madera asentados sobre las vigas principales unidos con 
Sistema constructivo:
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tacos de madera para dar la pendiente necesaria para que no 
se acumule agua, esta pendiente tenia entre el 1% - 2 % , y los 
tableros eran protegidos con materiales impermeables. 
 Los colores claros y la anchura de las piezas de madera 
de los cielos rasos de la vivienda brindaban una agradable sen-
sación en los ambientes especialmente en las áreas sociales, 
dando una direccionalidad por la forma de colocar las piezas 
de madera hacia los grandes ventanales que tenía en la parte 
posterior donde se podían observar los jardines.
 Para lograr esto, los cielos rasos de la vivienda eran lo 
mas plano posible lo que formaba un marco con las carpinterías 
que	iban	de	piso	a	techo	puesto	que	no	existían	dinteles	en	los	
ventanales de la vivienda obteniendo asi un ambiente libre de 
cualquier obstáculo visual y las carpinterías de la vivienda que 
en	su	mayoría	eran	continuas	servían	de	marco	del	exterior.
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 En cuanto al clima, las características de la capital co-
lombiana son iguales o parecidas a las características climato-
lógicas de Cuenca por encontrarse a 2640 msnm, esto quería 
decir que en el momento de diseñar la vivienda debía tomarse 
muy en cuenta como se iba a proteger las mamposterías del sol 
y de las aguas lluvias así como su desalojo. 
 La estructura de soporte de la vivienda estaba concebi-
da con columnas de hormigón armado las cuales estaban em-
bebidas dentro de las mamposterías de piedra y ladrillo, sobre 
estas columnas se asentaban las vigas de madera que soporta-
ban la cubierta y lograban liberar los espacios para conseguir 
ambientes sin barreras visuales. 
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Hall de entrada
Zona de descanso
Zona social
Zona de servicio
Emplazamiento
64.
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 Esta vivienda fue diseñada en una planta única en don-
de están marcadas claramente las zonas de servicio, social y de 
descanso, todas estas están organizadas alrededor del hall de 
entrada que sirve de distribuidor hacia las distintas zonas de la 
casa. 
 La zona de descanso de la casa estaba ubicada en la 
parte posterior de la vivienda y se accede a este por medio de 
un pasillo en donde se encuentran ubicados los baños de hijos, 
también estaba el estar familiar con un ventanal de gran dimen-
sión por el cual ingresa luz para iluminar este pasillo y permite es-
tar en relación directa con el jardín frontal, hacia este pasillo de 
distribución se encontraban los dormitorios y el cuarto de juegos 
de niños. Todas las visuales de los dormitorios están claramente 
dirigidas	hacia	el	 jardín	posterior;	no	así	el	cuarto	de	 juegos	de	
niños que tiene sus vistas dirigidas hacia el jardín frontal el cual se 
encuentra delimitado por el cerramiento de piedra y crea una 
barrera entre la vivienda y la calle.
Programa:
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 Desde el hall de entrada se puede acceder también a 
la zona social de la vivienda la cual estaba ubicada en la parte 
posterior de la vivienda y desde donde se puede observar clara-
mente el jardín posterior del proyecto.
 Claramente la vivienda está dividida en tres crujías, una 
primera que como se dijo anteriormente esta adosada a uno de 
los lados del solar y se ubican los dormitorios, baños de hijos, estar 
y cuarto de juegos. La siguiente crujía es la central y es donde se 
ubican el hall de entrada con el jardín interior y el gran salón que 
tiene de fondo el jardín posterior, esta crujía es continua desde 
el	acceso	peatonal	y	 se	ve	dividida	por	el	cambio	de	 texturas	
de los pisos. La tercera crujía está ubicada al otro costado de la 
vivienda y se ubican el garaje, dormitorio de servicio, cocina y 
comedor. La circulación dentro de la vivienda no estaba obsta-
culizada,	pero	esta	fluidez	se	podía	interrumpir	con	divisiones	ple-
gables y mobiliario los cuales al momento de emplearlos dividían 
y marcaban ambientes pero cuando no se utilizaban pasaba a 
estar ubicadas en lugares que no interferían para nada la circu-
lación.
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En resumen la vivienda contaba con los siguientes espacios:
Planta única:
Hall de entrada
2 baños hijos
Estar
Cuarto de juegos de niños
Dormitorio principal + baño
3 dormitorios hijos
Sala
Comedor
Cocina
Lavandería
Garaje
Dormitorio de servicio + baño
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Vista accesos
65.
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CONTEXTO Y APROXIMACIÓN A LA OBRA:
Accesos:
 La vivienda como se menciono anteriormente estaba 
emplazada en un lote esquinero, sobre una de las calles se en-
contraban ubicados los dos accesos con los que contaba la 
vivienda, el acceso vehicular y el peatonal los cuales estaban 
separados por un pequeño jardín. La calle donde estaban ubi-
cados estos accesos era de poca circulación vehicular pues 
está era una calle de retorno y por lo mismo mucho más segura. 
Una vez dentro del garaje se podía llegar al área de servicio y 
desde aquí acceder en seguida  a la cocina y al dormitorio de 
servicio, también se comunica con el hall de entrada que se 
encontraba en el centro de la vivienda.
 El acceso peatonal estaba marcado por un lado por un 
muro de piedra al comienzo del recorrido seguido del jardín de 
niños y por el otro lado por un pequeño jardín que acompaña-
ba a todo el largo de la pared de servicio hasta llegar a la puer-
ta de acceso, también en este acceso estaba marcado por 
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una pérgola que cubre el recorrido hacia la puerta de ingreso. 
Una vez que se ingresa se llega al hall de entrada ubicado en 
el centro de la vivienda y desde el cual se puede llegar a cual-
quier zona. 
 Tanto el acceso vehicular como el peatonal estaban 
marcados	por	distintas	texturas	de	los	pisos	pues	estos	cambia-
ban el momento de ingresar a la vivienda, en el caso del acceso 
vehicular estaba dispuesto con placas de cemento asentadas 
directamente sobre el terreno marcando las huellas por donde 
pasaban los vehículos, no así el acceso peatonal el cual tenía 
una	base	solida	de	hormigón	revestida	con	un	material	de	tex-
tura cuadricular el cual comienza en el cerramiento y va hasta 
ingresar a la vivienda.
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 Una de las intenciones en el diseño de la vivienda por 
parte	de	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	era	la	de	mantener	
la topografía natural del terreno la cual tenía cierta inclinación 
hacia la parte posterior donde estaba ubicado el jardín y hacia 
donde se dirigían la mayoría de vistas del proyecto, la inclina-
ción no era de consideración es por eso que la vivienda interior-
mente no presentaba desniveles no así en las terrazas ubicadas 
en la parte posterior las cuales utilizaban pequeños peldaños 
para descender al jardín el cual estaba por debajo del nivel de 
la vivienda.
 El terreno donde estaba emplazado el proyecto ya tenía 
árboles de mediana y gran altura que pasaron a formar parte 
de	sus	jardines	tanto	en	el	frontal	como	posterior	ya	que	la	firma	
lo	que	hacía	era	mantener	 la	vegetación	existente	para	que	
formen parte del proyecto, estos jardines estaban rodeados por 
un muro de piedra el cual servía de protección y aislamiento 
entre la vivienda, los colindantes y la calle. 
ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO:
Terreno:
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 En esta vivienda se puede observar una compleja dis-
tribución de los ejes estructurales debido a los distintos despla-
zamientos que tenían los muros lo que le restaba una claridad 
estructural a la vivienda pero esto a la vez le brindaba la posi-
bilidad de tener ambientes más libres. Este sistema se solucionó 
según la posibilidad de las visuales, lo que quería decir que el 
sistema estructural no se veía en ningun lugar ya que las colum-
nas de hormigón armado que soportan la cubierta se encon-
traban embebidas dentro de las paredes y con esta solución 
se obtenían muros con las columnas encajadas las cuales no se 
perciben y hacen que estos muros formen espacios sin la inte-
rrupción de columnas, este sistema no tenia que salvar grandes 
luces. Los muros de la vivienda también servían como estructura 
portante de la cubierta ya que parte de la misma también se 
apoyaban sobre estas. 
 Esta combinación de la estructura de la vivienda con los 
distintos muros, cielos rasos y pisos permitió tener espacios abier-
tos libres y con sus interiores orientados hacia los jardines sin la 
interrupción de ninguna columna. 
Estructura:
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 La cubierta de la vivienda estaba construido con vigas 
de madera asentadas sobre las columnas de hormigón armado 
y sobre los distintos muros de ladrillo, para preservar la madera 
del sol y la lluvia se protegía con materiales impermeables asen-
tados sobre los tableros de madera que estaban unidos a las 
vigas mediante clavos y tacos de madera los cuales daban a la 
cubierta la inclinación necesaria para poder evacuar las aguas 
lluvias.
 Esta cubierta estaba marcada claramente en las facha-
das ya que tenía un tono de color mas oscuro contrario al resto 
de la casa lo que le brindaba cierta horizontalidad a la vivienda 
ya que es un plano paralelo al piso.  Este paralelismo al piso per-
mite que se puedan utilizar grandes aperturas hacia las mejores 
vistas que tiene el lote.
Cubierta:
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	 Formalmente	esta	cubierta	define	su	contorno	con	
su borde resaltando con un pequeño alero en unas zonas 
y grandes aleros en otras, asentado sobre los grandes mu-
ros tanto frontales como laterales no así en la parte poste-
rior en donde se asienta sobre los grandes ventanales.
 La cubierta presentaba ciertas perforaciones que 
dejaban pasar la luz natural al centro de la vivienda, es-
tas perforaciones eran cubiertas con un vidrio y se podían 
observar las vigas que lo soportaban lo cual al ingresar la 
luz a distintas horas del día generaban distintos efectos de 
matices y sombras, también se podían observar perfora-
ciones en la cubierta que marcaba el ingreso y que esta-
ba acompañado por un pequeño jardín y un muro que 
terminaba en la puerta de acceso a la vivienda, este tipo 
de	perforaciones	se	tenían	también	en	la	parte	exterior	de	
las ventanas de las habitaciones que se encontraban limi-
tadas por jardines.
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 Los distintos cerramientos de la vivienda estaban elabo-
rados con cuidadosos aparejos en sus mamposterías, el cerra-
miento	perimetral	que	aísla	y	protege	a	la	vivienda	del	exterior	
se podía encontrar muros  elaborados en piedra que se mos-
traba y que contrastaba con las mamposterías de la casa ya 
que estas estaban elaboradas de ladrillo visto que no estaban 
trabadas el uno con el otro sino formaban una retícula entre si 
con sus juntas de mortero horizontales y verticales. Este tipo de 
traba entre ladrillos que se utilizó en esta vivienda se repetía en 
la	mayoría	de	las	paredes	del	exterior.
 La	 vivienda	 también	 tenía	 superficies	 acristaladas	 de	
grandes dimensiones las cuales eran continuas e iban desde el 
piso	al	techo,	estas	superficies	dejaban	disfrutar	los	distintos	jar-
dines	exteriores	de	 la	vivienda,	en	 la	parte	posterior	donde	se	
encontraban los dormitorios, el salón y el comedor no se puede 
observar en planta ningún enlace perpendicular entre muros 
pues estos encuentros solamente se hacían entre planos sólidos 
y translucidos lo que evitaba que se formen prismas.
Cerramientos:
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Vista jardín posterior
66.
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 El solar entero estaba concebido como un gran jardín y 
se encontraba rodeando a la vivienda en tres de sus lados con 
las vistas claramente dirigidas hacia estos. Los jardines estaban 
conformados por arboles de una mediana y gran altura en los 
lugares	más	alejados	pero	según	se	iban	acercando	existían	ar-
boles de un tamaño más pequeño dejando disfrutar de las vis-
tas, algunas de las jardineras estaban ubicadas muy cerca de 
los ventanales en las terrazas y estaban adornados con peque-
ños arbustos igual que en el jardín que acompañaba al acceso 
peatonal. 
	 Al	tener	esta	vivienda	grandes	superficies	acristaladas	se	
podía disfrutar de todo el paisaje alrededor lo cual creaba una 
estrecha	relación	entre	el	exterior	y	el	 interior	ya	que	estas	su-
perficies	podían	ser	abiertas	creando	nuevos	ambientes	conti-
nuos directamente comunicados con sus jardines, esto se podía 
observar en la zona de los dormitorios, el salón, el comedor y el 
corredor que lleva a los dormitorios. También se llevo parte de 
estos jardines al interior de la vivienda ubicándolo junto al hall 
de entrada y por donde se introducía luz natural al centro de la 
vivienda  creando asi ambientes interiores directamente rela-
cionados	con	el	exterior.	
Jardines:
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 Para esta vivienda ya son manifestados los valores de sus 
pavimentos como vocabulario arquitectónico ya que desde el 
dibujo	de	 los	planos	 se	marcaba	con	exactitud	 los	diferentes	
pavimentos a utilizarse y su relación con el terreno natural. El em-
pleo de distintos materiales en toda la vivienda está muy bien 
manejado ya que se logra un equilibrio en todo el proyecto. 
 Los materiales utilizados en los pavimentos marcaban 
ambientes	 con	 solo	 cambiar	 las	 texturas,	 el	 acceso	al	 garaje	
estaba compuesto de placas de hormigón asentadas directa-
mente sobre el terreno natural las cuales indicaban por donde 
pasaban las huellas de los vehículos. Para las terrazas y el ca-
mino de acceso peatonal se colocó un material de grandes 
dimensiones que formaba una retícula y que fue utilizado única-
mente	en	los	exteriores	de	la	vivienda.	Ya	en	el	interior	cambian	
los materiales utilizando alfombras en los dormitorios, cuarto de 
juegos y el salón, en los baños se colocaron pisos en mosaicos.
Pavimentos:
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 En el comedor se instaló un piso de madera que tenía una 
dirección igual al cielo raso con las piezas de madera arrancan-
do en la pared hasta el gran ventanal con vista al jardín pos-
terior. El piso de la cocina estaba recubierto con baldosín de 
porcelana muy común en ese tiempo. En el hall de entrada se 
podía ver un piso muy distinto al del resto de la vivienda ya que 
era	de	mármol	y	determinaba	con	ese	cambio	de	textura	que	
uno estaba dentro de la vivienda y desde allí se podía llegar a 
cualquier parte de la casa.
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INFORMACIÓN GRÁFICA
REDIBUJOS
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Planta única
01  Garages
02  Patio interior
03  Plancha
04  Cocina
05		Office
06  Comedor
07  Salón
08  Hall de entrada
09  Dormitorio de servicio
10  Baño de servicio
11  Baño
12  Estar
13  Cuarto juegos niños
14  Dormitorio principal
15  Estar
16  Baño dormitorio principal
17  Dormitorio 1
18  Dormitorio 2
19  Dormitorio 3
20  Terraza
21  Jardín niños
22  Jardin posterior
AA
B
B
67.
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Emplazamiento y planta de cubierta
AA
B
B
68.
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69.
70.
71.
Elevación frontal
Elevación posterior
Elevación lateral izquierda
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Seccion A-A
Seccion B-B
D1
72.
73.
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Sección constructiva D1
01  Buitron chimenea salon
02  Capa impermeabilizante
03  Liston de madera
04		Tira	de	madera	4x5cm	
05		Triplex
06  Tablon de madera
07  Viga de madera
08		Tira	de	madera	4x5cm
09  Cielo raso de madera
10  Viga de madera
11		Luz	fluorecente
12		Perfil	de	aluminio
13  Cielo raso de madera
14  Mamposteria de piedra
15  Vidrio 6mm
16		Perfil	de	aluminio
17  Viga de madera
18  Rasante de hormigon
19  Piso de madera
20  Liston de madera
21  Replantillo de piedra
22  Suelo natural
01
04
05
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
06
07
08
02
03
74.
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Axonometría
75.
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Axonometría
76.
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Axonometría
77.
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Axonometría
78.
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Vista jardín niños
79.
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Vista ingreso a garage
80.
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Vista fachada frontal
81.
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Vista fachada posterior
82.
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Vista jardín posterior
83.
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Vista jardín posterior
84.
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RESIDENCIA DEL ARQ. RAFAEL OBREGÓN (1957)
OBREGÓN & VALENZUELA CÍA.
BOGOTÁ - COLOMBIA
85. Residencia del Arq. Rafael Obregón
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DOCUMENTACIÓN ORIGINAL
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Planta única
86.
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Vista jardín posterior
87.
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Vista jardín posterior
88.
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Vista nocturna jardín posterior
89.
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Vista salón principal
90.
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Vista desde el salón principal hacia el jardín posterior
91.
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Vista del comedor
92.
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Vista del dormitorio principal
93.
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 Esta residencia fue diseñada por su dueño el Arquitecto 
Rafael Obregón y estaba localizada en el barrio El Chicó de Bo-
gotá. Ubicado en uno de los barrios con más crecimiento en esa 
época y en donde se estaban construyendo varias residencias 
exclusivamente	de	clase	media-alta.	Actualmente	 la	vivienda	
ya	no	existe	ya	que	estaba	emplazado	en	un	solar		rectangu-
lar de grandes dimensiones lo que le hacía óptimo para otro 
tipo de proyecto, por esta razón se a creído necesario hacer un 
acercamiento a esta vivienda pues es un proyecto arquitectó-
nico de calidad por la forma de emplazarse en un solar lleno de 
arboles y una laguna en su jardín. 
 La revista PROA en su edición # 111 de agosto de 1957 
hace una reseña de esta vivienda con fotografías de la épo-
ca las cuales ayudan a darnos una mejor idea de cómo fueron 
los ambientes por dentro y por fuera de la casa, también nos 
muestra la planta arquitectónica en donde se puede observar 
el tamaño y forma del solar y como se emplazó la vivienda en 
el mismo, esta reseña ayuda mucho para el presente estudio ya 
que	en	Bogotá	no	existe	un	archivo	con	los	planos	originales	de	
esta vivienda.
Antecedentes:
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Emplazamiento general
Calle 86A
Calle 87
94.
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 El solar donde estaba emplazaba la vivienda tenía un 
área total de 1100 m2 de forma rectangular con una longitud 
de su lado mayor 50m y su lado menor tenia 22m, una de las 
características especiales de este solar era su laguna ubicada 
en el centro rodeado de arboles de mediano y gran tamaño los 
cuales fueron conservados e incluidos como parte del proyec-
to. El solar tenía una topografía con una leve inclinación hacia 
el frente por lo que la casa estaba ligeramente levantada del 
terreno haciendo que la parte posterior estuviese al mismo nivel 
del terreno. 
 La orientación de la vivienda estaba dispuesta de tal ma-
nera que sus grandes ventanales daban hacia el norte y el sur 
ya que estaba entre medianeras y eran perpendiculares a las 
paredes del cerramiento perimetral. Las características climáti-
cas de la capital colombiana son iguales o parecidas a las de 
Solar y emplazamiento:
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nuestra ciudad por encontrarse a 2640 msnm, en esta parte del 
país se pueden reconocer únicamente dos tipos de periodos cli-
máticos, el primero caracterizado por lluvias y el otro más seco 
con presencia de mucho sol.
 La vivienda estaba emplazada en la parte frontal del 
terreno	ocupando	aproximadamente	 una	de	 las	mitades	 del	
solar, este tipo de emplazamiento permitía mantener los mara-
villosos arboles con los que contaba el sitio algunos de estos es-
taban alrededor de la laguna y fueron factores importantes que 
incidieron	en	el	diseño	ya	que	la	firma	respetaba	y	trataba	de	
mantener	en	lo	posible	la	mayoría	de	los	arboles	existentes	en	el	
lugar. Se diseño y construyo la casa de una forma que permita 
disfrutar de la presencia de la naturaleza.
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 Este fue una de las últimas casas donde vivió el Arq. Ra-
fael Obregón ya que tenía un solar muy privilegiado y le sería 
muy difícil encontrar otro parecido con las mismas característi-
cas	naturales	tan	atractivamente	arborizado	y	con	tan	excelen-
tes vecindades.
 Determinar las condiciones de ocupación del suelo de 
las	edificaciones	aledañas	en	los	años	cincuenta	resulta	difícil,	
sin embargo, según la revista PROA en su edición #111 donde se 
hizo un análisis de la vivienda coloca entre sus líneas:
  “el terreno tuvo la suerte de extender su profundidad visual más allá 
 de sus linderos gracias al jardín público vecino resultante de una 
 casual disposición urbanística”5.
5. Martinez, Carlos. “Residencia 
en Bogotá”. Bogotá: Revista 
PROA: Urbanismo, Arquitectura, 
Industrias,111(1957):  pg. 18.
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 En esta vivienda se mantenían los cuidadosos aparejos 
en sus mamposterías de ladrillo visto los cuales se pintaban de 
blanco, algunas de las paredes interiores eran enlucidas y pin-
tadas sobre todo en la zona de servicio como la cocina, la la-
vandería, la despensa y el dormitorio de servicio. En cambio, el 
resto	de	paredes	tanto	en	su	interior	como	en	el	exterior	estaban	
elaborados con ladrillo visto y pintado de blanco dejando ver 
sus juntas las cuales no tenían trabas entre si ya que estaban dis-
puestos en forma de retícula de tal modo que se podía observar 
las juntas horizontales y verticales. 
 La cubierta de esta vivienda era plana con inclinaciones 
hacia los centros para impedir la acumulación del agua lluvia, 
además tenia un pequeño voladizo que cubría las carpinterías, 
este voladizo  estaba a lo largo de todo el frente de la facha-
da tanto frontal como posterior resaltando la horizontalidad del 
proyecto. Esta es una manera de trabajar por parte de los arqui-
tectos ya que en la mayoría de sus proyectos tanto en vivienda 
como	en	los	distintos	otros	proyectos	se	podía	observar	que	exis-
tía	un	estudio	sobre	la	forma	en	la	que	van	a	cerrar	el	edificio.
Sistema constructivo:
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 El cielo raso estaba elaborado de piezas de madera 
colocadas en un sentido que atravesaban los ambientes y no 
como en la vivienda anterior donde con la ayuda del cielo raso 
se	dirigían	las	vistas	hacia	el	exterior,	este	cielo	raso	de	madera	
estaba colocado en toda la casa lo que brindaba una calidez 
y una sensación de complacencia a todos los ambientes. 
 La vivienda tenía una estructura hecha con columnas de 
hormigón armado las cuales estaban encajadas en las mam-
posterías de la casa, esto permitía tener ambientes más limpios 
sin la interrupción de columnas sueltas. La estructura de la cu-
bierta se soportaba también sobre los muros de ladrillo los cua-
les ayudaban a sostener el peso de la cubierta y compartían 
esfuerzos.
 Las carpinterías de las ventanas estaban en su mayoría 
de piso a techo en la fachada posterior, estas ventanas tenían 
vidrios de gran tamaño que permitían que el interior se mezcle 
con	el	exterior	arborizado	que	es	lo	que	quieren	sus	autores.	La	
vivienda tenía un solo ingreso vehicular y peatonal.
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Hall de entrada
Zona de descanso
Zona social
Zona de servicio
Emplazamiento
95.
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 El proyecto fue diseñado en una sola planta, y se orga-
nizo	por	 intermedio	de	dos	ejes	principales;	ambos	localizados	
a lo largo del terreno y articulados por una zona que comunica 
una con otra y que aparte de comunicar sirve de acceso a la 
vivienda. Este articulador es el hall de entrada y comunica a las 
distintas zonas, los dormitorios estaban ubicados en uno de los 
costados de la casa siendo el dormitorio principal y un dormito-
rio de hijo las que tenían sus vistas hacia el jardín posterior y los 
otros dos dormitorios de hijos estaban ubicados hacia el frente 
con las vistas dirigidas hacia el pequeño jardín privado el cual 
tenía un muro que limitaba y separaba a la vivienda de la ca-
lle. 
 En el otro costado de la casa estaba ubicada la zona de 
servicio compuesto por la cocina, una despensa, una bodega, 
la lavandería y el dormitorio de servicio, esta zona atravesaba 
toda la vivienda. En el centro se ubicó la zona social con sus 
grandes	superficies	acristaladas	dirigidas	hacia	el	 jardín	poste-
rior.   
Programa:
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 También  en la fachada frontal se encontraban los acce-
sos a la vivienda tanto vehicular como peatonal. Esta fachada 
era muy sencilla sin grandes ventanales y con jardines al frente 
de las habitaciones, uno de estos jardines estaba aislado del 
resto con muros de piedra en su perímetro. 
 En la parte posterior de la vivienda se ubicaban las áreas 
sociales con vista hacia el jardín, también estaban aquí el dor-
mitorio principal y el de hijos por el un costado y por el otro se 
ubicaba la cocina, los grandes ventanales con los que conta-
ban el salón y el comedor servían de marco para disfrutar del 
jardín y sus formas naturales las cuales formaban parte de la 
arquitectura.
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En resumen la vivienda contaba con los siguientes espacios:
Planta única:
Garaje
Hall de entrada
2 baños hijos
3 dormitorios hijos
Dormitorio principal + baño
Sala
Comedor
Cocina
Lavandería
Dormitorio de servicio + baño
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Vista accesos
96.
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	 En	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	los	accesos	eran	
determinantes en el proceso distributivo de la vivienda, estos 
eran el origen de una secuencia espacial que iba desde la ca-
lle enlazándose y articulándose a las diferentes zonas haciendo 
que el acceso principal determine la distribución espacial y or-
ganización de la vivienda en planta. 
 Al tener el solar un solo frente se colocaron los accesos 
juntos tanto el vehicular como el peatonal, estos estaban ubi-
cados en el centro con el jardín del dormitorio de servicio en 
uno de sus costados mientras que por el otro lado acompañaba 
el muro que protege el jardín de los dormitorios de hijos, para 
marcar	estos	accesos	se	utilizó	un	piso	revestido	con	una	textu-
ra de forma reticular el cual solo se encontraba en esta parte 
de la casa. Cuando se accedía a la vivienda se llegaba a un 
hall que servía de distribuidor hacia las distintas zonas que tenia 
la vivienda. Este distribuidor estaba ubicado en el centro de la 
casa y mediante pequeñas circulaciones se llegaba al resto de 
ambientes.
CONTEXTO Y APROXIMACION A LA OBRA:
Accesos:
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Vista general
97.
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	 En	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	uno	de	los	facto-
res más importantes a tomar en cuenta era el mantener la topo-
grafía natural del terreno adaptando la vivienda y creando así 
ambientes donde se mezclaban la naturaleza con la casa.
 El terreno donde se encontraba emplazada la vivienda 
era bastante regular, tenía una topografía con un desnivel mí-
nimo ya que había una leve caída hacia el frente pero esta 
inclinación no era de consideración haciendo que la vivienda 
no presentara grandes desniveles en su interior. Una de las inten-
ciones del proyecto era proteger y mantener el terreno lo más 
natural posible cuidando su laguna en la parte posterior rodea-
do de arboles grandes que pasaron a formar parte importante 
del diseño. 
 Para el proyecto no se hicieron grandes movimientos de 
tierra y la casa se asentaba sobre el terreno con unos leves cor-
tes necesarios para emplazar la vivienda y el resto se mantuvo 
lo más natural posible.
ELEMENTOS BASICOS DEL PROYECTO:
Terreno:
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Vista del comedor y salón principal
98.
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 El sistema estructural de la vivienda es muy simple ya que 
se adapta a la posibilidad de la visuales, es decir, la estructura 
de la casa no se ve porque esta empotrada en los tabiques 
divisorios, con esto se consigue una solución de muros con las 
columnas encajadas las cuales no se perciben y hacen que los 
muros formen espacios abiertos sin la interrupción de columnas, 
necesaria combinación para liberar los espacios.
 La casa tenía una elemental estructura de orden, pro-
ducto de las relaciones entre las proporciones y dimensiones del 
lote, como líneas y ejes principales aquellos que van desde el 
frente hacia el fondo del lote y que a la vez sirven para subdividir 
a la casa en zonas. Luego están unas directrices que conforman 
las direccionales de los cerramientos y divisiones interiores de la 
vivienda	así	se	define	un	sistema	básico	que	ordena	y	regula	la	
composición de la casa.
Estructura:
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Vista jardín posterior
99.
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 La cubierta plana que tenía la vivienda brindaba a la 
casa y a sus fachadas levedad y transparencia al estar asen-
tado sobre los muros y grandes ventanales lo cual le daba cier-
ta horizontalidad, estaba muy relacionada con el suelo como 
un plano paralelo que permitía que se puedan utilizar grandes 
aperturas hacia las mejores vistas que tiene el lote. La cubierta 
estaba claramente marcada es sus fachadas ya que tenía una 
tonalidad más oscura que sus muros resaltando la horizontali-
dad de la casa.
 
	 Formalmente	la	cubierta	define	su	contorno	con	un	bor-
de peraltado sin alero pero asentado sobre los muros en la fa-
chada frontal y levemente asentada sobre los grandes venta-
nales de la fachada posterior. Presentaba unas perforaciones 
que dejaban pasar la luz natural hacia el interior y donde se 
podían observar las vigas que soportaban la cubierta, estas per-
foraciones o aperturas hacían que al ingresar la luz se generase 
distintos	 efectos	de	matices	 y	 sombras,	 estos	 efectos	definían	
espacialmente el acceso principal y el jardín interior.
Cubierta:
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 La estructura de la cubierta estaba hecha con vigas de 
madera asentadas sobre las columnas y muros, estas vigas sos-
tenían los tableros que cubrían a toda la vivienda y sobre estos 
se colocaba un material impermeabilizante que protegía a la 
vivienda siempre dando una pendiente hacia el centro para el 
desalojo del agua lluvia. Estas vigas también servían para soste-
ner el cielo raso de madera.
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 Los cerramientos en esta vivienda respondían a su rela-
ción	visual	con	el	exterior,	con	un	cerramiento	cerrado	en	gran	
parte del frente ya que no estaban interesados en mostrar las 
vistas desde la vivienda hacia la calle contrario a lo que suce-
día en la parte posterior en donde se abrían todos sus espacios 
con	grandes	superficies	acristaladas	para	disfrutar	del	jardín.	Los	
pocos	cerramientos	que	habían	en	el	exterior	de	la	vivienda	es-
taban elaborados con mamposterías de ladrillo visto y pintados 
de blanco los cuales dejaban ver sus juntas que eran horizon-
tales y verticales, este tipo de traba entre ladrillos se podía ob-
servar en la mayoría de paredes de la vivienda tanto al interior 
como	al	exterior.
 La organización de espacios se podían dividir en dos de-
bido	a	su	posición	dentro	de	la	vivienda	y	con	respecto	al	ex-
terior,  uno con los dormitorios de hijos y de servicio que daban 
hacia la calle protegidas con jardines,  y el otro con el dormi-
Cerramientos:
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torio principal, dormitorio hijo, sala, comedor, cocina hacia el 
jardín posterior de la casa, se utilizaron paños trasparentes tota-
les la mayoría contenidos entre muros, pisos y techo, asentados 
directamente sobre el piso mediante una carpintería de míni-
ma	dimensión	mediante	la	cual	se	comunicaban	con	el	exterior	
con puertas corredizas que permitían vincular el interior con el 
exterior.
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	 Existían	cuatro	 jardines	dentro	del	proyecto,	 los	dos	pri-
meros que estaban en la parte delantera de la casa, frente a 
las ventanas de los dormitorios de hijos y empleados y servían 
como pantalla entre la calle y la vivienda, estos dos jardines es-
taban conformados por un árbol de gran tamaño en el centro y 
rodeado	de	arbustos	pequeños;	el	tercero	y	gran	jardín	estaba	
ubicado en la parte posterior de la casa, conformado por árbo-
les de todos los tamaños los cuales estaban distribuidos por todo 
el jardín y alrededor de una laguna ubicada a un costado del 
jardín, este jardín ocupaba la mitad del solar y era aquí hacia 
donde se dirigían las vistas de la vivienda. El cuarto jardín dentro 
del proyecto estaba ubicado dentro de la casa a un costado 
del comedor  en el centro de la casa el cual aparte de incluir a 
la vegetación hacia el interior servía para introducir iluminación 
natural por el techo.
 El jardín es un recurso arquitectónico que se percibe 
como una prolongación de ciertas zonas de la casa, y cada 
estancia	interior	tiene	una	relación	directa	con	el	exterior.	
Jardines:
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 La intención de que materiales iban a ser utilizados para 
los pavimentos estaba manifestado en los planos donde se po-
día observar según su representación el tipo de material de cada 
ambiente de la vivienda.  Los materiales estaban de acuerdo al 
tipo de ambiente en el que se encontraban. 
 Se colocó alfombra en el salón y los dormitorios el cual 
tenía un color oscuro contrastando con el color blanco de las 
paredes, no así en el comedor, la cocina y los baños donde 
se utilizó como revestimiento de pisos el baldosín de porcela-
na material muy utilizado en esa época, el hall de entrada y el 
garaje tenían un tipo de material cuadriculado en todo el piso 
posiblemente el mismo baldosín de porcelana utilizado en otros 
ambientes de la casa. 
 En el acceso estaba colocado un material cuadriculado 
de	50	x	50cm	el	cual	iba	desde	el	límite	entre	la	calle	y	la	vivien-
da hasta la puerta de ingreso.
Pavimentos:
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INFORMACIÓN GRÁFICA
REDIBUJOS
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Planta única
01  Garage
02  Dormitorio 1
03  Dormitorio 2
04  Dormitorio 3
05  Baño
06  Dormitorio principal
07  Baño dormitorio principal
08  Hall
09  Hall de entrada
10  Salón
11  Comedor
12  Cocina y repostrería
13  Despensa
14  Dormitorio de servicio
15  Baño dormitorio de servicio
16  Lavanderia
17  Patio de secado
AA
B
B
100.
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AA
B
B
Emplazamiento y
planta de cubiertas
101.
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Elevación frontal
Elevación posterior
102.
103.
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Sección A-A
Sección B-B
D1
104.
105.
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Sección constructiva D1
01  Liston de madera
02  Tablon de madera
03  Capa impermeabilizante
04		Triplex	
05  Tacos de madera
06  Viga de madera
07		Triplex
08		Tira	de	madera	4x5cm
09  Viga de madera
10  Cielo raso de madera
11		Perfil	de	aluminio
12  Vidrio 6mm
13		Perfil	de	aluminio
14  Rasante de hormigon
15  Replantillo de piedra
16  Suelo natural
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
106.
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Axonometría
107.
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Axonometría
108.
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Axonometría
109.
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Axonometría
110.
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Vista fachada y jardín frontal
111.
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Vista jardín frontal (dormitorios hijos)
112.
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Vista fachada y jardín posterior
113.
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Vista jardín posterior
114.
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RESIDENCIA EN BOGOTÁ (1958)
OBREGÓN & VALENZUELA CÍA.
BOGOTÁ - COLOMBIA
115. Residencia en Bogotá
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DOCUMENTACIÓN ORIGINAL
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Planta baja
116.
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Planta Alta
117.
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Vista pérgola acceso peatonal
118.
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Vista pérgola y jardín posterior
119.
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Vista jardín frontal
120.
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Vista jardín frontal
121.
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Vista pérgola acceso peatonal
122.
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Vista salón principal
123.
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Vista comedor
124.
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 Esta residencia estaba localizada en la ciudad de Bogo-
tá,	actualmente	la	vivienda	ya	no	existe	pero	en	la	revista	PROA	
dirigida por el Arq. Carlos Martínez en su edición #116 de marzo 
de 1958 se hizo un análisis mostrándonos la casa por dentro y 
por fuera, con plantas y fotografías de la época donde se la 
calificaba	como	una	obra	de	arquitectura	de	calidad	diseñada	
y	construida	por	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	
 Una de las razones para el presente estudio fue que la 
firma	prefería	para	sus	proyectos	solares	grandes	en	donde	se	
podía emplazar el proyecto en una sola planta rodeado de jar-
dines,	pero	aquí	no	existía	esa	amplitud	de	espacio	para	el	dise-
ño según el programa de los propietarios y se lo resolvió en dos 
plantas dejando así una gran área para los jardines mezclados 
con estanques de agua y pérgolas en todo su alrededor.
Antecedentes:
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 El solar era esquinero y de forma cuadrada con un área 
aproximada	de	1540	m2 con la vivienda emplazada en el cen-
tro rodeado por jardines en sus cuatro lados lo que le brindaba 
la posibilidad de tener sus vistas dirigidas hacia cualquier parte 
del lote. Contaba con dos accesos bien diferenciados el uno 
peatonal marcado con una pérgola que le acompañaba en 
todo el recorrido desde la calle hasta la casa y el otro el acceso 
vehicular ubicado en la otra calle marcado con un piso distinto 
al del resto de la vivienda.
 La distribución interior de la casa se la hizo en sus dos 
plantas, las áreas sociales y de servicio estaban ubicadas en la 
primera planta con el hall de entrada ubicado en el centro de 
la vivienda desde el que se podía ir a cualquier lugar sin mucho 
recorrido, las gradas de la vivienda ubicadas a un lado del hall 
de entrada llevaban a la segunda planta donde se tenía otro 
hall que distribuía hacia los dormitorios.
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 La vivienda se encontraba emplazada en un solar esqui-
nero	de	forma	casi	cuadrada	40m	x	39m	con	un	área	aproxi-
mada de 1540 m2. A pesar de que el lote tenía grandes dimen-
siones no se podía emplazar todo el programa que pedían los 
propietarios en una sola planta por lo que se tuvo que diseñar 
una vivienda en dos plantas, ocupando en planta baja un área 
de	390m2	aproximadamente	 lo	que	equivale	a	un	25%	de	te-
rreno y en los restantes 75% de terreno estaban distribuidos los 
distintos jardines, estanques de agua y terrazas con pérgolas 
que rodeaban a la vivienda y hacia donde se dirigían todas las 
visuales.
 Tener un registro de las residencias emplazadas alrede-
dor del proyecto en los años cincuenta resulta difícil y por lo tan-
to solo nos podemos valer de la revista PROA en su edición #116 
donde	 se	puede	observar	en	algunas	 fotografías	que	existían	
casas a una distancia considerable de la vivienda.
Solar y emplazamiento:
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Vista pérgola y jardín posterior
125.
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	 Para	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	era	importante	
la conservación de la tradición constructiva y esto era evidente 
en sus proyectos,  las paredes de esta vivienda en planta baja 
eran	en	su	exterior	de	ladrillo	visto	y	pintadas	de	blanco	lo	que	
contrastaba con sus losas grises hechas de hormigón y que van 
en todo su alrededor mientras en el interior de las paredes eran 
enlucidas y pintadas, en cambio en planta alta se hizo otro tra-
tamiento	a	las	paredes	en	su	exterior	ya	que	estas	eran	enluci-
das y pintadas de blanco para lograr el mismo contraste con las 
losas de hormigón, en el interior se hace el mismo tratamiento 
en sus paredes al estar enlucidas y pintadas.
 La vivienda se solucionó con una cubierta plana a la que 
se le aplica una variante con respecto a la losa que entrepiso, 
es más ancha debido a las pendientes que tiene, esta es una 
losa maciza concebida como lamina que a la vez conforma el 
cielo raso. 
Sistema constructivo:
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 Estas cubiertas tanto de la vivienda como de las pérgolas 
de los ingresos estaban protegidas con materiales impermea-
bles;	los	cielos	rasos	a	diferencia	de	las	otras	viviendas	estaban	
sin recubrimiento solamente se enlucía la parte baja de la losa 
de cubierta y entrepiso, y eran pintadas con colores claros para 
darle más luminosidad a la vivienda. 
 El sistema estructural de la vivienda en estudio era de 
hormigón armado tanto en algunos de sus muros como en lo-
sas de entrepiso y cubierta, la cual estaba protegida por un im-
permeabilizante y recubierto con ladrillo para piso dándole una 
pendiente	aproximada	del	1	o	2	%	necesaria	hacia	el	centro	de	
la cubierta para evacuación de aguas lluvias. 
 Esta	cubierta	o	cierre	del	edificio	tenía	las	mismas	carac-
terísticas que la losa de entrepiso sin grandes volados y man-
teniéndose al mismo plomo de las paredes estas dos losas son 
fáciles de detectar en las fachadas ya que se dejaba del color 
natural	del	hormigón	visto	lo	que	le	daba	distinta	textura.	
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 Estas losas enfatizaban la horizontalidad de la vivienda y 
unificaban	la	composición	formal.
 Las carpinterías de las ventanas de las áreas sociales 
(sala, comedor y estar) iban de piso a techo dirigiendo las visua-
les	hacia	los	 jardines	y	estanques	de	agua	en	el	exterior,	estos	
paños transparentes totales se entregaban al suelo directamen-
te con una carpintería de mínima dimensión que servía para 
ampliar	y	comunicar	el	interior	con	el	exterior	utilizando	puertas	
corredizas, estas carpinterías estaban embebidas en el piso y 
reforzaban	la	condición	de	continuidad	con	los	pavimentos	ex-
teriores	y	se	vinculaban	físicamente	al	 jardín	definido	al	mismo	
nivel. 
 El resto de carpinterías de la planta baja y de la planta 
alta no eran de piso a techo como las otras, estas tenían un 
antepecho de 90cm de altura  con la ventana retranqueada lo 
cual se aprovechaba para poner muebles que en el caso de los 
dormitorios eran para cajones de ropa.
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Zona de servicio
Distribución de la vivienda
Planta baja Planta alta
Hall de entrada
Zona de descanso
Zona social
Acceso vehicular
Circulación vertical
126. 127.
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 La vivienda compositivamente se organizaba en tres zo-
nas, dos de ellas en la planta baja y la otra en la planta alta. 
Estas zonas estaban marcadas por la posición de los accesos ya 
que al estar emplazado en un solar esquinero tenía el acceso 
vehicular hacia una calle y el acceso peatonal hacia la otra, 
estos accesos dividían los jardines que rodeaban a la casa, en 
la pérgola de entrada peatonal que acompañaba todo el in-
greso se podía ver un muro que tenia ciertas perforaciones y 
dividía en dos el frente de la casa, una parte conformada por 
los jardines que se podían ver desde las calles y otra que estaba 
detrás de este muro y era más privado con los muros perimetra-
les levantados y hacia donde se dirigían las vistas de las áreas 
sociales.
 Ya en el interior de la vivienda se podía ver que en planta 
baja estaban ubicadas las zonas sociales y de servicio distribui-
das alrededor del hall de entrada y gradas de la vivienda, por 
su ubicación el área social tenia las vistas hacia los jardines late-
rales de la casa ya que el salón principal y el comedor estaban 
Programa:
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ubicado en uno de los lados de la vivienda y el estar al otro 
costado. Otra zona en planta baja era la de servicio ubicada 
en toda la parte posterior, estaba compuesta por el dormitorio 
y baño de servicio, una despensa y la cocina en donde se po-
día ver unas gradas que conducían directamente al hall de los 
dormitorios, esta zona de servicio tenía vistas hacia los jardines 
posteriores de la casa.
 En planta alta la vivienda se distribuía en tres franjas, una 
en donde estaban ubicados los dormitorios de los hijos con los 
baños y un estar, estos dormitorios tenían vistas sobre el jardín 
lateral. La otra franja era la de la circulación ubicada en el cen-
tro y desde donde se llegaba a cualquier habitación, y la últi-
ma franja era donde se ubicaron las habitaciones principal y de 
huespedes que daban hacia el otro jardín lateral, la habitación 
principal tenia un pequeño jardín en una de las terrazas ubica-
das sobre el dormitorio de servicio. Entre estas franjas funciona-
les se colocó un patio central cubierto que da luz al centro de 
la vivienda y sobre el cual se desarrollan las gradas.
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En resumen la vivienda contaba con los siguientes espacios:
Planta baja:    Planta alta:
Sala     Estar
Comedor    3 dormitorios hijos
Cocina    2 Baños hijos
Lavandería    Dormitorio de huéspedes +
Hall     baño
Estar     Dormitorio de padres + baño 
Garaje    completo
Dormitorio de servicio +  Baño
Baño social
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Vista pérgola acceso peatonal
128.
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CONTEXTO Y APROXIMACIÓN A LA OBRA:
Accesos:
 La vivienda  como se dijo anteriormente estaba empla-
zada en un solar esquinero con su ingreso peatonal hacia una 
de las calles mientras el vehicular se ubicaba en la otra calle.
 El acceso principal a la vivienda era frontal y estaba mar-
cado por una gran pérgola que cubría todo el ingreso desde la 
calle hasta la vivienda.  Esta pérgola tenía una división con un 
muro	el	cual	tenía	ciertos	orificios	en	todo	el	 largo	y	cubría	los	
jardines que estaban ubicados al frente de las áreas sociales, 
pero sin embargo se deja libre el otro lado de la pérgola y se 
podía observar los jardines y el estanque de agua que acom-
pañaban el ingreso a la vivienda. Una de las claves del acceso, 
era considerarlo a esta como el origen de una secuencia espa-
cial ya que a partir de este se iban enlazando los espacios y se 
articulaban las funciones. 
 El acceso secundario era lateral a la vivienda y para los 
vehículos. Este acceso estaba sobre la calle secundaria y se en-
contraba rodeado de jardines con árboles grandes y medianos, 
también servía de acceso de servicio.
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Vista general
129.
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ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO:
Terreno:
 El terreno donde estaba emplazada la vivienda era to-
talmente plano lo que permitía que el proyecto se asentase di-
rectamente sobre el suelo, ligeramente levantado un peldaño 
en el acceso. En los alrededores se podía observar arboles de 
mediano tamaño que se mantuvieron y pasaron a formar parte 
de los jardines del proyecto ya que una de las intención era diri-
gir sus vistas hacia estos.
 
 A los jardines se les hizo un tratamiento de pisos que no 
era	muy	común	en	los	diseños	de	residencias	de	la	firma	ya	que	
solían mantenerlos lo más natural posible sin la presencia de tan-
to pavimento, pero este no era el caso ya que se hizo un trata-
miento que le quitaba gran parte del jardín natural al lote para 
dejarlo en algunas partes con piso rígido formando ambientes 
fuera	de	 la	 vivienda,	 también	 se	 excavaron	algunos	 sectores	
para colocar los estanques de agua, todo esto hizo que el solar 
pierda terreno natural frente al resto que estaba diseñado por 
parte	de	la	firma.
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Vista interior del comedor y salón
130.
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 El sistema estructural de la vivienda se solucionó con el 
empleo de muros estructurales diseccionados a las vistas, que-
dando abiertos al paisaje los mismos que estaban vinculados 
directamente a los jardines perimetrales.
 Se combinaron los muros estructurales con columnas de 
hormigón armado las cuales se encontraban embebidas en las 
mamposterías y servían para salvar las grandes luces en algu-
nas áreas de la vivienda. Tenía una compleja distribución de 
sus ejes estructurales debido a los distintos desplazamientos que 
tenían los muros tanto en la planta baja como en la planta alta, 
algo que le reduce una claridad estructural a la vivienda. Las 
losas de entrepiso y de cubierta son losas de hormigón armado, 
planas y fáciles de distinguir en las fachadas. En la pérgola del 
ingreso peatonal podemos observar las columnas de hormigón 
armado que la sostienen la cual cubre todo el ingreso, el mismo 
tratamiento se puede observar en la pérgola posterior ubicada 
detrás del comedor sobre los jardines y estanque.
Estructura:
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 Tanto la losa de entrepiso como la losa de cubierta eran 
elementos	arquitectónicos	de	carácter	laminar	que	unificaban	
la composición formal y enfatizaban la horizontalidad que tenia 
la vivienda. 
 La cubierta era una losa maciza, que a la vez conforma-
ba	el	cielo	raso;	formalmente	la	losa	de	cubierta	y	de	entrepiso	
definían	su	contorno	con	un	borde	resuelto	en	hormigón	natural	
que permitía un efecto de mayor dimensión. Esta residencia en 
Bogotá perdía ligereza en sus fachadas algo que se lograba en 
la mayoría de sus proyectos debido a la contundencia de sus 
losas tanto de entrepiso como de cubierta. La solución de muros 
de carga en todas sus fachadas marcaban las visuales pero al 
mismo	tiempo	lograban	espacios	menos	abiertos	al	exterior	no	
así al interior en donde gracias a la inserción de luz en las gra-
das y su gran patio interior ubicado en el centro de la vivienda 
se creaban grandes áreas abiertas las cuales se comunicaban 
visualmente entre ellas.
Cubierta:
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	 La	pérgola	que	cubría	el	acceso	principal	y	que	se	exten-
día desde la calle hasta la vivienda presentaba perforaciones 
que dejan ver sus vigas las cuales tenían el mismo alto de la losa 
y permitían el paso de luz natural generando efectos de mati-
ces y sombras sobre los jardines, el estanque y sobre el mismo 
ingreso.
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 Los cerramientos de la vivienda estaban dispuestos en un 
sentido, mediante planos macizos de ladrillo, que anulaban las 
visuales y por otro lado se componen de planos transparentes 
con algunos retranqueos para así buscar una mejor relación con 
las vistas, algunos de estos planos transparentes fueron resueltas 
con ventanas corridas piso-techo los cuales eran construidos 
con carpinterías de una sección mínima y que hacían que el 
piso de la vivienda se mezcle con los jardines que estaban al 
mismo nivel de la vivienda.
 Los muros de carga estaban organizados según sus direc-
cionales estructurales y no eran solo concebidos como simples 
cerramientos sino como una envoltura de la vivienda que se 
desplazaba en ciertas zonas para crear y componer espacios 
con distintos grados de apertura, dentro de estos muros se per-
foraron unos planos transparentes que enmarcaban visuales ha-
cia los jardines perimetrales y prolongaban los espacios hacia el 
exterior	generando	una	directa	relación	con	el	exterior.
Cerramientos:
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 El ingreso cubierto a la vivienda es interrumpido en uno 
de	sus	lados	por	un	muro	con	algunos	orificios	sobre	el	cual	se	
hacía crecer vegetación y cortaba las visuales directas hacia 
el área social de la vivienda y los jardines de estas áreas.  Pero 
dejando abierto y libre hacia los otros jardines de la vivienda y 
hacia los muros de la zona del estar. 
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Vista interior gradas
131.
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 Para este proyecto se utilizaron dos tipos de soluciones 
constructivas en las gradas con las que contaba la vivienda. La 
primera	son	las	gradas	principales	flotadas	sobre	el	gran	jardín	
interior y que fueron concebidas como un elemento formal muy 
importante dentro de la vivienda ya que aparte de cumplir una 
función circulatoria fue diseñada como un elemento decorati-
vo, estas gradas fueron construidas con gran esmero en todos 
sus detalles.
 Esta grada ubicada en el centro de la vivienda era el 
primer elemento arquitectónico que se podía observar apenas 
se ingresa a la casa.  Estaba conformada por elementos planos 
de hormigón de 5cm de espesor asentados sobre una gran viga 
que arrancaba anclada al piso y giraba en forma de u hasta 
conectarse con la losa de entrepiso. Tenía una protección la-
teral construida con tubos metálicos que se conectaban con 
otros tubos los que estaban anclados en el descanso. 
Gradas:
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	 También	existía	una	grada	secundaria	y	más	privada	en	
la vivienda y se comunicaba directamente desde la cocina en 
la planta baja con el hall fuera de las habitaciones ubicadas 
en la planta alta.  Está grada estaba contenida por dos muros 
en sus lados los cuales formaban una caja lo que le hacia mas 
privada de lo que ya era.
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 Los jardines en este proyecto eran muy importantes tanto 
el que se encontraba en el interior como los que rodeaban a 
la vivienda, ya que en este caso se prestó especial atención al 
diseño de sus jardines quedando tan bien logrado el propósito 
que resulto ser una muestra de calidad para los arquitectos de 
esa época. 
	 Para	los	jardines	exteriores	se	ocupo	el	75%	del	área	total	
del solar en los que se colocaron tres estanques, dos de ellos co-
locados al frente de la vivienda, uno a un costado de la pérgola 
de entrada frente al muro del estar el cual podía ser observado 
incluso desde la calle y estaba rodeado por áreas verdes con 
arboles pequeños y arbustos. 
 Otro de los estanques estaba ubicado al frente de la 
casa pero en un lugar más privado frente al muro que acompa-
ñaba	a	todo	el	acceso	peatonal,	este	gran	estanque	se	definia	
con los jardines lateral y frontal, y solo podía ser visto desde el 
Jardines:
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interior de la vivienda, ocupaba gran parte del frente de la casa 
y estaba limitado por una plataforma que contenía en el cen-
tro una pequeña área verde de forma cuadrada y a los lados 
dos jardineras pequeñas que se introducían hacia el estanque. 
A esta plataforma se llegaba siguiendo un camino hecho con 
piezas de hormigón de forma circular asentadas sobre el jardín 
frontal en la esquina del solar, este a la vez se conectaba con 
otra plataforma con unas placas alargadas de hormigón colo-
cadas sobre el piso que cubrían todo el ancho del estanque.
  Esta plataforma estaba ubicada al frente de las áreas 
sociales y se conectaba a la vivienda nuevamente con placas 
de hormigón colocadas sobre el piso. Toda este recorrido que 
había entre el jardín lateral y frontal le brindaba un ambiente 
agradable fuera de la vivienda. 
 En la parte posterior de la vivienda se podía encontrar 
también el otro estanque el cual estaba debajo de la pérgola 
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posterior limitado por dos de sus lados con muros, por el otro 
lado con el jardín lateral y hacia la casa limitaba con otra plata-
forma la cual tenía el mismo largo que el estanque pero siempre 
rodeado de pequeños árboles y arbustos.  En el otro costado de 
la parte posterior se encontraba otro jardín el cual tenía arboles 
de mediana altura que servían de pantalla entre la calle y la 
casa, en este jardín se colocaron unas piezas de forma cuadra-
da hechas en hormigón las cuales formaban un recorrido hacia 
la parte posterior de la vivienda donde estaba ubicado el área 
de servicio.
	 En	el	interior	de	la	vivienda	existía	un	jardín	el	cual	estaba	
ubicado en el centro de toda la casa a continuación del hall 
de entrada por debajo de la grada, este jardín estaba confor-
mado por arbustos pequeños y daba la impresión de tener una 
parte	del	exterior	dentro	de	la	vivienda	que	era	lo	que	se	busca-
ba	en	los	diseños	de	la	firma	que	la	naturaleza	forme	parte	de	la	
arquitectura.  
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Vista interior
132.
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 Los pisos en el acceso marcaban una cierta dirección las 
cuales se veían reforzadas con la pérgola que estaba en todo 
el ingreso, lo mismo pasaba en el acceso vehicular en donde el 
cambio de pavimento marcaba un acceso secundario. La en-
trega de la casa al terreno era directa, el pavimento era conti-
nuo	en	todo	su	interior	excepto	en	el	ingreso	donde	se	marcaba	
con un cambio de pavimento remarcando este espacio como 
un comunicador de los distintos ambientes de la vivienda.
 Los distintos materiales en los pisos de toda la vivienda 
estaban muy bien utilizados ya que se lograba un equilibrio en 
todo el proyecto, se utilizaron varios tipos materiales de reves-
timiento los cuales iban desde el mármol en el hall de entrada 
pasando a la alfombra en las áreas sociales y dormitorios así 
como el baldosín de porcelana utilizado en los pisos de los ba-
ños y de la cocina.
Pavimentos:
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	 En	el	exterior	se	utilizaron	otros	tipos	de	materiales	los	cua-
les eran más resistentes al clima, algunos eran simplemente pie-
zas de hormigón de 5cm de altura que se asentaban directa-
mente sobre el suelo, en las distintas plataformas de los jardines 
exteriores	y	también	debajo	de	toda	la	pérgola	de	ingreso	pea-
tonal se podía observar que los pisos estaban elaborados con 
un material cuadriculado parecido a la piedra el cual resistía al 
ambiente	exterior	y	daba	la	impresión	de	ser	un	material	natural.	
En el acceso vehicular se utilizo un material de forma cuadrada 
de 50cm que cubría todo el acceso desde la calle hasta la vi-
vienda.
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B
B
AA
133.
Planta baja
01  Hall
02  Salón
03  Comedor
04  Cocina
05  Hall
06  Dormitorio de servicio
07  Baño dormitorio servicio
08  Garage
09  Estar
10  Gradas
11  Hall
12  Dormitorio principal
13  Baño dormitorio principal
14  Dormitorio 1
15  Dormitorio 2
16  Baño
17  Dormitorio principal
18  Baño dormitorio principal
19  Bodega
20  Dormitorio 3
21  Baño dormitorio 3
22  Terraza
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Planta alta
01  Hall
02  Salón
03  Comedor
04  Cocina
05  Hall
06  Dormitorio de servicio
07  Baño dormitorio servicio
08  Garage
09  Estar
10  Gradas
11  Hall
12  Dormitorio principal
13  Baño dormitorio principal
14  Dormitorio 1
15  Dormitorio 2
16  Baño
17  Dormitorio principal
18  Baño dormitorio principal
19  Bodega
20  Dormitorio 3
21  Baño dormitorio 3
22  Terraza
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Planta de cubiertas
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Elevación frontal
Elevación posterior
136.
137.
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Elevación lateral izquierda
Elevación lateral derecha
138.
139.
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Sección A-A
Sección B-B
D1
140.
141.
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01  Ladrillo de obra
02  Rasante de hormigon
03  Refuerzos de acero
04  Losa de hormigon 
05  Refuerzos de acero
06  Mamposteria de ladrillo
07  Enlucido interior
08		Enlucido	exterior
09  Piso de marmol
10  Rasante de hormigon
11  Refuerzos de acero
12  Losa de hormigon 
13  Refuerzos de acero 
14		Perfil	de	aluminio
15  Vidrio 6mm
16		Perfil	de	aluminio
17  Rasante de hormigon
18  Replantillo de piedra
19  Suelo natural
09
10
11
12
13
17
18
16
19
14
15
08
07
06
05
04
03
02
01
Sección constructiva D1
142.
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General 1
143.
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Vista jardín frontal
155.
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Vista estanque frontal
156.
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Vista pérgola posterior
157.
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Vista posterior y lateral
158.
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Terreno y emplazamiento:
	 Para	la	firma	Obregón	&	Valenzuela	Cía.	una	de	las	cosas	
más importantes que tomaba en cuenta era mantener la topo-
grafía natural del terreno.
	 Los	terrenos	en	los	cuales	la	firma	hacia	sus	proyectos	eran	
relativamente planos, sin grandes variaciones en sus niveles.
 Los terrenos por lo general ya contaban con árboles de 
mediano y gran tamaño los cuales en su mayoría se mantenían 
y formaban parte del proyecto y hacia aqui era donde se di-
rigían las vistas para disfrutar de estos jardines desde las zonas 
sociales de la casa.
 Así mismo el terreno se convierte en un jardín comple-
mentario, el cual servía para prolongar los espacios interiores.
Reflexiones a las obras:
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 Las viviendas no se colocaban en cualquier sitio del so-
lar al contrario se estudiaba su ubicación para sacar el mayor 
provecho al terreno, los proyectos realizados eran construidos 
junto a los arboles crecidos que conformaban por lo general sus 
jardines.
 Los tres casos de las viviendas estudiadas nos muestran 
tres formas que tenían para emplazar sus proyectos en los te-
rrenos, el primer caso con la vivienda adosada hacia uno de 
sus	 lados	 rodeado	por	 jardines	en	 sus	 tres	partes	 restantes;	un	
segundo caso con la vivienda adosada en los dos lados con su 
jardín posterior de gran tamaño y hacia donde se proyectaban 
sus	vistas;		y	el	tercer	caso	de	la	vivienda	aislada	y	emplazada	
en el centro del solar y rodeado por jardines y estanques de 
agua que formaban parte de la arquitectura ya que estaban a 
nivel de la vivienda. 
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Estructura espacial:
	 En	el	análisis	desarrollado	a	las	obras	de	la	firma	Obregón	
&	Valenzuela	Cía.	se	pudo	encontrar	ciertas	variaciones	en	los	
núcleos organizativos de las viviendas.
 Una de estas variaciones se puede observar como los ar-
quitectos	acuden	a	un	patio	central	 tradicional;	aquí	el	patio	
nace como pieza central del sistema, posición que le permite in-
teractuar	con	casi	todas	las	estancias	de	la	casa	como;	el	salón	
principal,	el	acceso;	la	circulación	de	las		habitaciones	y	el	área	
de servicio domestico. Este patio central casi siempre estaba 
iluminado desde arriba con la perforación de la cubierta con lo 
cual llenaba de luz natural el centro de la vivienda.
 
 Otro núcleo organizativo que tenían los arquitectos era lo 
definidos	que	tenían	las	zonas	del	día	y	de	la	noche,	un	sistema	
que originalmente fue utilizado por Marcel Breuer en sus vivien-
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das americanas en los años cuarenta y cincuenta y es probable 
que los arquitectos conocieran de cerca debido a que en ese 
periodo ellos estudiaron en los Estados Unidos. Este núcleo orga-
nizativo tenía una convergencia de las dos zonas principales en 
el vestíbulo de acceso a la vivienda.
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Estructura portante:
 El sistema que se utiliza en las viviendas es el mismo en 
todos, con columnas que se encajan en las paredes para dar 
paso a los posibilidades de las visuales que tienen las viviendas, 
con esta solución de mamposterías con las columnas encajadas 
las cuales no se perciben, hacen que los muros formen espacios 
abiertos sin la interrupción de columnas.
 Las viviendas presentaban una compleja distribución de 
los	 ejes	estructurales	 ya	que	existían	distintos	desplazamientos	
de los muros para lograr que las visuales desde el interior sean 
lo más limpias posible pero al mismo tiempo esto le restaba una 
claridad estructural a las viviendas.
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Sistema constructivo:
 El sistema constructivo utilizado por los arquitectos era 
un sistema muy simple con el empleo de cubiertas de made-
ra ancladas a las columnas de hormigón armado y asentadas 
también	sobre	las	mamposterías	de	ladrillo;	este	sistema	se	uti-
lizaba en viviendas de una sola planta ya que para viviendas 
de dos pisos se empleaban losas de hormigón armado tanto de 
entrepisos como de cubierta, estas losas estaban ancladas a 
las columnas también de hormigón armado las cuales estaban 
embebidas dentro de los muros de la vivienda.
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Estructura formal:
 En sus viviendas había un claro dominio de la horizonta-
lidad lo cual era remarcado por sus cubiertas paralelas al piso 
y	con	una	textura	y	color	distinto	a	las	paredes.	Tenía	una	clara	
intención de levedad con sus cerramientos de cristal que iban 
del piso al techo.
 Las viviendas se entregan directamente al suelo, algunas 
con estanques o jardines los cuales era diseñados cuidadosa-
mente	por	la	firma	y	se	convertían	en	marcos	visuales	que	per-
mitían	filtraciones	del	espacio	continuo	del	exterior.
 Las fachadas acristaladas se solucionan con carpintería 
que coincide con la estructura o con los muros de la casa.  Estas 
fachadas con perforaciones en los muros son planos de compo-
sición como vacios  entre muros y losas.
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CONCLUSIONES:
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 Uno de los objetivos de la reconstrucción de los proyec-
tos es el aprendizaje dentro de la práctica de la arquitectura, el 
cual puede ser empleado en la docencia como una herramien-
ta válida para el estudio de ciertos proyectos. Este sistema de 
reconstrucción al investigar va formando una conciencia críti-
ca, va acumulando conocimientos y va fortaleciendo la técni-
ca y la mirada lo cual está estrechamente vinculado al acto de 
diseñar.
	 En	la	década	de	los	años	50	la	firma	Obregón	&	Valen-
zuela Cía. comienza con la práctica del diseño y construcción 
de	proyectos;	 llegando	a	 ser	 una	de	 las	 empresas	más	 reco-
nocidas al nivel de Colombia por sus grandes, medianos y pe-
queños proyectos los cuales estuvieron siempre elaborados con 
muy buena calidad. La mayor parte de su producción arquitec-
tónica estuvo localizada en la ciudad de Bogotá - Colombia te-
niendo	a	su	cargo	proyectos	con	distintos	contextos,	programas	
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y	 tamaños,	 la	 firma	estuvo	a	cargo	de	muchos	e	 importantes	
trabajos en toda su vida como compañía, ya sean proyectos de 
edificaciones	grandes	los	cuales	hay	muchos	y	son	reconocidos	
como obras de arquitectura de gran calidad dignas de ser es-
tudiadas, pero también tuvieron a su cargo proyectos de vivien-
das unifamiliares igualmente de muy buena calidad y que por 
su importancia han sido tema de análisis de esta investigación.
	 En	un	primer	acercamiento	a	las	obras	de	la	firma	Obre-
gón	&	Valenzuela	Cía.	me	permitió	un	punto	de	vista	sobre	su	
forma de hacer arquitectura siendo muy rigurosos, sin un afán 
por sobresalir. Ya que las viviendas escogidas para el presente 
estudio	ya	no	existen	fue	necesario	hacer	un	viaje	a	la	ciudad	
de Bogotá para una recolección de información la cual enri-
queció la tesis y además ayudo a comprender la forma de dise-
ñar	por	parte	de	la	firma.
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 Este acercamiento a las obras se dio gracias a la cola-
boración de algunas instituciones en la ciudad de Bogotá las 
cuales me permitieron tener acceso a la información necesaria 
para	entender	mejor	la	forma	de	proyectar	de	la	firma,	el	Archi-
vo de Bogotá es el lugar donde se guardan los planos originales 
que fueron aprobados por la municipalidad en esos tiempos los 
cuales se encuentran en buen estado y pueden ser revisados 
por cualquier persona, también gracias a la Biblioteca Luis Án-
gel Arango en donde se encontraban las revistas originales de 
la época.
 Gracias a estos planos originales se pudo constatar que 
los planos que reproducía la revista PROA, revista de arquitectu-
ra de la época, eran los planos aprobados por el municipio de 
Bogotá;	también	podemos	darnos	cuenta	gracias	a	los	planos	
originales	que	 la	 firma	no	descuidaba	ningún	detalle	del	pro-
yecto a cargo ya que diseñaban desde el mobiliario.
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 Todo esto nos permite considerar a la producción de la 
firma	como	ejemplar	ya	que	tenía	una	gran	calidad	estética	y	
espacial, tenía una correcta relación del entorno con sus pro-
yectos y el programa se cumplía de la mejor manera. Gracias al 
redibujo y la modelación de los tres proyectos me permitió reco-
nocer la verdadera calidad espacial que tenían estas viviendas 
que en su época fueron consideradas como ejemplares.
 Este trabajo realizado espero sirva para animar el estudio 
de	mas	proyectos	realizados	por	la	firma	Obregón	&	Valenzue-
la	Cía.	ya	que	su	arquitectura	tanto	en	edificaciones	como	de	
residencias eran de mucha calidad arquitectónica y un claro 
ejemplo de lo que eran los proyectos modernos realizados en 
Bogotá - Colombia en los años cincuenta.
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